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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I f 9 
I > E H O Y 
B A J A DE VALORES. — PREOCtT-
PACI0X DE NAVARRO P-EVER-
TER. 
San Sebast ián, 5. 
E l Ministro de Hacienda, señor Na-
arro Reverter, hállase preocupadísi-
no por la baja general de valores del 
Estado en todas las naciones euro-
peas, excepto en España . 
Esa baja general de valores obede-
ce, según Navarro Reverter, a la cri-
sis que produce el pago de intereses 
por los emprésti tos contraídos para 
las guerras del Transvaal y mso-japo-
nesa, y teme que, a la postre, la de-
preciación de valores alcance también 
a España, originando un estado eco-
nómico deplorable. 
E l señor Navarro Reverter estudia 
con ahinco la manera de evitar el con-
flicto^ afirmando el crédito del teso-
ro español. 
B A T A L L A CAMPAL EX UNA R0-
MERIA.—DOS MUERTOS Y CIN-
• CO HERIDOS GRAVES. 
Orense, 5. 
Celebrándose en el distrito de Ce-
lan^va la romería de San Victoi io 
surgió una colisión entre mozos de 
distintas parroquias, l ibrándose enU'e 
unos y otros una verdadera batalla en 
la que salieron a relucir toda clase de 
armas. 
En el campo de la romer ía queda-
ron muertos dos hombres, y otros cin-
co han sido heridos de ta l gravedad 
que se desespera de salvarles. 
La Guardia Civi l ha practicado al-
gunas detenciones. 
L A ESCUADRA DE INSTRUCCION 
A SANTANDER. — UNIDADES 
QUE FORMAN PARTE DE L A 
FLOTA. 
Bilbao. 5. 
La Escuadra de Instrucción que es-
taba fondeada en este puerto, zarpó 
para el de Santander. 
De la flota forman parte los cruce-
ros protegidos de primera clase "Pr in -
cesa de Asturias," " C a t a l u ñ a " y 
"Carlos V / ' el aviso "Gi r a lda" y los 
contra-torpederos " Proserpina " y 
"Ter ro r . " , 
U N CRIMEN. 
Oviedo, 5. 
En el pueblo del Castillo, Soto del 
Barco, Asturias^ se ha cometido un 
crimen que ha impresionado vivamen-
te a aquel vecindario. 
Braulio Molleda, que acababa de 
regresar de América, mató de varios 
tiros de revólver al Secretario de 
aquel Ayuntamiento, don Jenaro Fer-
nández. 
Resulta de antecedentes que Fer-
nández sostenía relaciones amorosas 
más o menos ínt imas con una hema.-
na de Molleda, a la que abandonó, ne-
gándose a contraer con ella matrimo-
nio, en vista de lo cual, Molleda, de-
seoso de vengarse, concibió y llevó a 
cabo el proyecto de matar al burla-
dor. 
Realizado el crimen, el asesino hu-
yó de Castillo dispuesto a embarcarse 
para América ; pero circulada tele-
gráf icamente su detención fué pieso 
por la Guardia Civi l en la ciudad de 
León, ingresando en la cárcel. 
U N Y E R R O 
Ha sido presentada una moción 
originalísima en la Junta Nacional de 
Sanidad, para que en los estableci-
mientos comerciales e industriales no 
pueda dormir n i comer la dependen-
cia, por los grandes peligros con que 
tal falta de higiene amenaza a la sa-
lud públ ica . . . 
Salv.¿ poptdi, suprema ¡ex! 
En eso estamos todos de acuerdo, 
pero el radicalismo de la pretensa me-
dida se opone a la no menos suprema 
ley de la razón, y he ahí por qué se 
nóa figura que ha de fracasarse en ese 
sañudo empeño contra las cocinas y los 
donnitorics de los establecimientos. 
Puede exigirse que el dormir, el co-
mer y hasta el beber se hagan con toda 
limpieza y el conforte necesario pero 
ni la Sanidad, ni el Congreso mismo 
pueden violar inconstitucionalmente 
la libertad individual del ciudadano, 
quien es muy dueño de dormir, com^r, 
beber y dormir donde mejor le plazca, 
siempre que no dañe los intereses ge-
nerales de la comunidad. 
Tampoco se destruyen así como a^í 
las costumbres de un pueblo estableci-
das durante muchos a ñ o s . . . 
En casi todos les países del mun.lo 
la dependencia come y duerme en los 
establecimientos 
En los propios Estados Unidos el 
personal de las grandes iabri-as l i 'v.i 
el lunch en ellas. 
Y cen ello no se benefician ni aqui 
ni en ningún;1 parí,' loa dueños, sino 
les rmpKndos, pues la vida ¡vsult;i a 
éstos mucho más barata, cómoda y se-
gura. 
¿No ha visto el autor de la moción la 
mesa de cualquiera de nuestros comer-
cios, siempre sabrosa y abundante, 
opípara algunas veces? 
¿No se ha fijado en la salud que re-, 
bosa en los dependientes de esas casas, 
I muchachos a quienes un saco de eator-
I ce arrobas o una caja de veinte suele 
| pesar lo que pesa a cualquier médico 
M i l razonamientos seguiríamos opo-
niendo al proyecto si creyésemos que 
éste fuera a prosperarpero no lo ha-
cemos porque confiamos en que la 
Junta Nacional de Sanidad ha de re-
solver de acuerdo con la justicia, o 
sea denegando el principio negador de 
los fueros constitucionales a que nos 
referimos. 
Ya el doctor Luis Cowley. sabio pro-
fesor de Higiene en nuestra Universi-
dad, ha presentado ante la Junta un 
luminoso informe contrario a la mo^ 
ción de que se trata, y de acuerdo con 
dicho informe esperamos que resuelva 
el alto cuerpo consultor. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
el termómetro o el copio 
En la semana pasada ocurrieron 
lluvias, que no fueron tan abundan-
tes n i frecuentes como en la anterior, 
siendo de intensidad variable. Los lu-
gares en que ocurrieron en mayor 
cantidad fueron el extremo oriental 
de las provincias de Pinar del Río y 
Santa Clara, por el SO. de la de •Ma-
tanzas y por el centro de la de Santia-
go de Cuba; y las más escasas tuvie-
ron lugar en el centro de la de Pinar 
del Río, en la porción N . y occidental 
de la de Camagüey, y por la región 
del N. de la de Santiago de Cuba. So 
han formado algunas turbonadas, que 
desfogaron con pocos truenos y des-
cargas eléctricas, y fugadas de viento 
de poca'importancia. En el extremo 
NO. de la provincia de Santa Clara n > 
llovió. En la porción occidental de 
Camag4iey hay mucha necesidad de 
má.s lluvias de las que han caído allí 
hasta el presente. 
La nebulosidad ha sido variable, 
amaneciendo casi todos los días despe-
jaios, y nublándose conforme avanza-
ban estos, llegando a .cubrirse por 
completo la atmósfera en algunas tar-
des por consecuencia de las turbona-
das, para volver a despejar general-
mente por las noches. Han ocurrido 
neblinas en algunas mañanas, y rocío 
por las noches, que en algunas fué 
abundante. Los vientos fueron varia-
bles, predominando los del primer cua-
drante, sin que pasara su fuerza ce-
neralmente de moderados por la costa 
del Norte de la República, siendo flo-
jos con intervalos de calma en las no-
ches y mañanas ; y los del segundo por 
la costa del Sur, 
La temperatura se sostuvo general-
mente más alta que en la semana an-
terior, sintiéndose bastante calor en 
algunos días; pero las madrugadas 
fueron frescas. 
Tanto las lluvias de la semana pasa-
da, como las más abundantes de la 
precedente, han sido muy benefkio-
sas para la caña, que presenta en ge-
neral muy buen aspecto y vigoroso 
desarrollo, hallándose algo atrasada 
sólo en alguno que otro lugar del ex-
tremo SO. de la provincia de Matan-
zas; pero en muchos está en mejores 
condiciones, y es actualmente mayor 
la extensión de les campos de la plan-
ta, que en igual fecha del año próximo 
pasado. Se siguen preparando terre-
nos para las siembras de frío, y se han 
efectuado algunas en la semana, fo-
mentándose extensas colonias por los 
términos de Placetas y Holguín. En 
todas partes se atiende a la planta cdu 
los chapeos, aporques y demás cultivos 
necesario. 
A l terminar la semana seguían mo-
liendo un ingenio del término munici-
pal de Santiago de Cuba, el "Bos ton" 
de Bañes, y el "Santa L u c í a " de Gi-
bara, habiendo elaboradas en toda la 
isla 1.848.724 toneladas de azúcar, con-
tra 1.458,826 en igual fecha del año 
pasado, en la ijue también seguían mo-
liendo des ingenios. E l "Chaparra" 
envaró 4-36,951 sacos, de los cuales le 
quedan aún en almacenes 75,104, que-
dando también en ellos 104,041 de los 
que elaboró el "Delicias." 
Continúan funcionando muchas 
escogidas de tabaco en la provincia de 
Pinar del Río, con buena producción, 
habiendo lerminado ya algunas sus 
trabajes; y on el término de Placetas, 
en H que les han terminado dos de 
ella&| siguen funcionando las demás 
sin interrupción. Continúan efectuán-
• lose ventas de la hoja, en tercios, cu 
la expresada provincia. En ella se pre-
paran terrenos para las siembras de la 
planta, y para nuevos semilleros e'e 
"monte," de los que ya algunos han 
germinado. También se preparan te-
rrenos para ellos en el término de Re-
medios. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones en casi toda la Re-
pública, siendo abundante en produc-
ción en todas partes, menos en el inte-
rior de la provincia de Matanzas, y 
en la de Pinar del Río, en la que están 
r 12 m e s e s $ 14.00 p l a t a 
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algo caros. Se siguen recolectando p i -
fias para la exportación ¡ y también se 
recolecta maíz, cuya cosecha da regu-
lar rendimiento en dicha provincia, y 
escaso en el término de Placetas por el 
perjuicio que le causó allí la seca de 
los dos meses últimos. Abundan los 
aguacates, anones y demás frutas de 
la estación, así como los melones y san-
días en Camagüey. 
Siguen abonándose las matas de las 
plantas cítricas en el término de Ba-
hía Honda, con buen resultado. 
Se preparan terrenos y se hacen 
siembras de diversos frutos en todas 
partes, efectuándolas solamente en pe-
queña extensión en la provincia de Pi-
nar del Río; y por el centro de la de 
Santiago de Cuba se están sembrando 
los terrenos que para varios frutos del 
país estaban preparados. 
En la región del Norte de esa pro-
vincia decae el entusiasmo que había 
para el cultivo de los plátanos llama-
dos Johucon, a causa de la baja qua 
ha tenido su precio, por lo que ha d i i -
minuido su exportación; y se cree que 
muchos platanales se destruirán, des-
tinando a potreros los terrenos que 
ocupan. 
Hay buenos pastos y fértiles agua-
das para el ganado en todas las pro-
vincias, hallándose gordo el de ceba, 
que tiene buenos precios y buena de-
manda por la zona de Holguín. De 
Camagüey no se ha mandado ninguno 
para esta capital durante la semana 
pasada. 
En esa provincia siguen ocurrienda» 
algunos casos de muerte por el carbun-
clo sintomático, contra cuya enferme-
dad se continúa aplicando la vacuna 
preventiva, de la que se han distribii i-
do 800 dosis entre cuatro dueños de 
ganado, en la semana última, por la 
Secretaría de la Junta de Agricultura 
de la expresada provincia. 
Los apiarios están activos, particu-
larmente por la región del Norte de la 
de Santiago de Cuba, en donde se es-
pera que den buena producción de ce-
ra y miel. Esta se cotiza en Camagüey 
a 49 centavos el galón, y aquella a 
$30.50 el quintal. E l de queso blanco 
está a $5, y el de prensa a $10, halláu-
dose a igual precio los .cueros y a $6 
el /quintal de almidón. La mantequilla 
del país se cotiza a 40 centavos la l i -
bra. 
En la segunda quincena de Agosto 
ha tenido notables crecientes el río 
Cauto. 
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T R A J E S H E C H O S 
De casimir, muy finos, dibujos de 
gran fantasía. 
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De muselina o franela, colores muy 
nuevos. 
D e s d e $ 1 5 - 6 0 o r o 
De vicuña, jerg-a o armour, negro o 
azul, garantizada 
D e s d e $ 1 5 - 6 0 o r o 
De d r i l número 100, legitimo, corte 
irreprochable 
D e s d e $ 1 5 - 6 0 o r o 
T R A J E S d e s h a n t u n g d e l i n o y y u t e á $ 1 0 . 6 0 
o r o - T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o e n t r a j e s 
p a r a J ó v e n e s y n i ñ o s . 
Remit imos a provincias 
nuestro catálo£:o i lus t rado S a n R a f a e l n ú m . 1 4 ^ 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la. boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A4271 
3083 1-Sep. 
U c a s a d e B a h a r a o n d c y C a . 
Es la que vende á precios de verdader» ecocomía y con garantía REU 
L O J S 3 de oro y plata, cadenas para abanicos, coüares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus gia&des talleres, hay 
en completo surtido. 
BERNÜZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
3076 1-Sep. 
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M O D E L O e s p e c i a l p a r a t o d a 
c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s : m a r -
c a : $ 9 9 - 9 9 d e u n a s o l a v e z , t i e n e 
n u e v e i n i c i a l e s p a r a d e p e n d i e n -
tes y c i n c o e s p e c i a l e s p a r a C a m -
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D E S D E $ 90 C y . p u e d e V d . o b -
t e n e r u n a m o d e r n a c o n t a d o r a 
A M E R I C A N , d e f u n c i o n a m i e n -
to a u t o m á t i c o , i n s t a n t á n e o , d i -
r i g i é n d o s e a s u s a g e n t e s • 
L ó p e z y S á n c h e z 
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L A P R E N S A 
La " g u a p e r í a " y el maronismo lle-
van el fervor patriótico, los méritos 
personales o públicos, el sufragio y el 
triunfo electoral en el grosor de una 
"po r r a , " en el cañón de un revólver, 
en la punta de un puñal . 
Para el "guapo" la lucha por los 
puestos y la campaña electoral no es 
de razón a razón de programa a pro-
grama de voluntad a voluntad, sino 
de .tranca a tranca, de bala a bala o 
de machete a machete. 
Los guapos existen, los guapos me-
dran todavía, porque hay siempre pru-
dentes que los esquivan, aduladores 
que los halagan y prohombres políti-
cos que los escudan y excitan. 
E l nombre de "guapos" acaba de 
sonar siniestramente en el trágico su-
ceso del Mariel. 
Escribe E l Mundo: 
Con motivo de la elección de un se-
cretario para la Junta de Educación 
del Mariel, ha habido en ese pueblo 
una colisión sangrienta, de la que re-
sultaron "muertos y heridos," entre 
liberales y conservadores. Parece ser 
que en la refriega hubo de exclamar 
uno de los contendientes, de filiación 
conservadora: " Y a aquí no hay gua-
pos," con relación a ciertos liberales. 
•Salvo la respetable opinión de tan te-
mible político, pudiera decirse, con 
piás exactitud, que "ya aquí todos son 
guapos." S í ; así parece que va resul-
tando; era natural que resultase. Mu-
chos políticos se han encumbrado o se 
han abierto paso en Cuba apelando a 
la guapería, que les ha franqueado la 
carrera de las riquezas y de los hono-
res. Todo el mundo sabe que en nues-
t ra política, que en nuestras asam-
bleas, que en nuestras elecciones, no 
predominan n i arrastran, por lo gene-
ral , los más aptos, los de mayor inte-
lectualidad, sino los más bravos, los 
más briosos e impulsivos. E n Hispano 
América triunfan y se imponen los 
más guapos. Esto se halla a la vista de 
todos. Y puesto que la guaper ía basta 
para subir, es natural, repetimos, que 
de ella se eche mano en las luchas de 
la política, que han dejado de ser con-
troversias para convertirse en contien-
das. 
Sería muy triste cosa que mientras 
la capacidad cubana anda en las des-
piadadas lenguas de Roosevelt, Root 
y Wood y mientras el Gobierno de Cu-
ba predica con tenaz ahinco la paz, la 
imparcialidad y las garantías electo-
rales, la campaña por el sufragio no 
fuese de hombres libres a hombres l i -
bres, de ciudadanas civilizados a ciu-
dadanos civilizados, sino de "guapos" 
y matones a "guapos" y matones. 
No, no ha de ser " a un guapo otro 
mayor" el santo y seña de la campaña 
electoral. 
Porque si de fuerza y de puños se 
trata no hay aquí quien pu?da igualar 
a los del gigante americano. 
• * 
Sobre el mismo suceso sangriento 
de Mariel discurre E l Tñimfo en su 
editorial. 
Y escribe: 
No queremos acumular cargos con-
tra nadie: nos limitamos a señalar el 
hecho a la opinión honrada, nos l imi-
tamos a recordar que hemos venido 
predicando la necesidad de templar el 
lengiaje, de acallar los odios, de do-
meñar los instintos de violencia qu j 
la pasión política desencadena en el 
alma popular, y no es de nuestra mi-
sión acusar a nadie como culpable, n i 
denunciar al provocador: sea el que 
fuere, existen víctimas y son víctimas 
cubanas, han muerto hombres que 
eran ciudadanos dignos, patriotas, ia-
boriosos, honrados, y han muerto a 
manos de otros ciudadanos que ño te-
nían en el momento de esgrimir un 
arma homicida el móvil personal por 
guía, mataron cegados por un ideal, 
por un obcecado ideal político, por un 
arrebato de ira en la que no entraba 
ninguno de esos movimientos del es-
pír i tu o del corazón que en el orden 
íntimo excusan, aun ante la impasible 
serenidad del Código, los arrebafos que 
convierten en matador a un ciuda-
dano. 
Mas que móviles francamente polí-
ticos fueron, según parece, asperezas 
y viejos resentimientos los que acu-
mulándose en los ánimos estallaron en 
el rayo terrible que arrancó la vida a 
dos ciudadanos. 
La chispa estaba preparada. 
Bastó un roce político ocasional, la 
miseria de un puesto, la rivalidad 
puesta cara a cara para que tan t rá-
gicamente saltase. 
¡Oh si la triste lección aprovechase! 
¡Oh si los chispazos mortíferos (Uj 
Mariel fuesen los últimos 1 
Casi con demasiada dureza y tena-
cidad hemos venido insistiendo sobre 
el peligro americano que con no acos-
tumbrada e inaudita crueldad flamea 
contra Cuba en los discursos de Roo-
sevelt, Root y "Wood. 
Hemos tenido especial empeño en se-
ñalar y censurar la elasticidad de la 
"Enmienda P l a t t " que se abre a mer-
ced de la conveniencia del tutor, la 
arbitrariedad de sus planes absorben-
tes a toda luz, sus claras y despiada-
das amenazas. 
En nuestros comentarios del miér-
coles hechos sobre un editorial de E l 
Mmulo, nos extendimos con más calor 
contra la ambición y planes del coloso 
ante el canal de Panamá. 
Y hubimos de concluir nuestros co-
mentarios con las siguientes palabras; 
"Cuba y Pfiérto Rico son 
de un paja. '» las dos alas." 
E l ala borinqupña está ya en la« 
fauees del gigante. ' ' Le falta el ala cu-
bana" o " e l otro arete," como dijo 
Root, que si no es poeta siente en sí 
el hálito del "canciller de hierro." 
E l Triunfo sin referirse para nada 
a los párrafos anteriores que ocupaban 
casi una columna copia estrictamente 
esas líneas. 
Y agrega: 
E l colega pudo referirse a esa tris-
te amenaza de un modo un poco más 
respetuoso para nuestra nacionalidad. 
No pudo haber estado más oportuno 
E l Tmmfo. 
Desahogamos nosotros nuestro do-
lor nuestra indignación ante las dia-
tribas y brutales amenazas de los Cé-
sares americanos contra la República, 
tratamos de flagelar su voracidad es-
cueta y desnuda. 
Y viene E l Triunfo pidiéndonos 
más respeto para su nacionalidad. 
¡ Qué buena ocasión para que nos-
otros pidiéramos más interés, más 
atención respecto a estos problemas 
americanos que amenazan de muerte a 
Cuba! 
Mas nos contentamos con rogar a 
E l Triunfo que deje el sistema Je 
truncar párrafos. 
Y que tenga la v i r tud de hacerse 
cargo de lo que lee. 
Porque no quisiéramos de ningúa 
modo dudar de su buena fe. 
1 
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BATURRILLO 
Se suceden los duelos; se repiten 
los insultos; personas de viso social, 
legisladores y periodistas se ultrajan 
horriblemente, en letras de molde. Y 
son de tamaño ta l las injurias, que 
pocas veces conocen de otras tan 
grandes los Juzgados Correccionales, 
t ra tándose de gentes del arroyo. 
¿Verdad que es detestable el proce-
dimiento y mala enseñanza para el 
pueblo, de suyo impresionable e in-
sultador? ¿Verdad que cuando graví-
simos problemas reclaman el concur-
so de todos, es triste que el matonis-
mo ilustrado se entretenga en dar sa-
blazos y estocadas, o en invitar a re-
cibirlas a los que, más prácticos, se 
contentan con suscribir un acta? 
Y no ya entre adversarios como An-
dré y García Santiago, ex-compañe-
ros de la guerra, veteranos y viejos 
amigos: entre los propios correligio-
narios la fraseología gruesa se exhi-
be y las invitaciones a reñir se ha^en 
Ahora mismo sigo con dolor una po-
lémica entre dos semanarios conser-
vadores de mi provincia; amigos rríos 
son los contendientes; uno de ellos, 
culto joven pinareño, me es muy sim-
pático ; el otro es mi convecino. Y por 
si debe ser Juan o Pedro el candidato 
a Gobernador, la cosa ha llegado a un 
extremo lamentable. 
Ejemplo que viene de arriba ¿qué 
remedio sino que fructifique abajo? 
Que en Melena los conservadores 
atacaron a los liberales; que en Can-
delaria los liberales querían matar a 
los conservadores: ¿no t iran a matar-
se los ex-compañeros del ejército l i -
bertador, y no se injurian los perio-
distas conservadores pinareños? ¿Qué 
ha de reflejar el sol sobre el arrabal, 
sino la silueta del alto castillo o de la 
vecina montaña? ¿Qué han de apren-
der las multitudes sino lo que lüe en-
señan sus mentores? 
Duelismo: salvo algún rarísimo ca-
so, no eres a mi ver sino forma aris-
tócrata del matonismo vulgar. Tú em-
pleas floretes; el otro, garrotes. 
* « 
Del manifiesto en que el honrado 
general y doctor Eu&ebio Hernández 
explica al pueblo liberal su fusión 
con Zayas y la aceptación de su can-
didatura vicepresidencial, en un go-
bierno que semanas a t rá s creyó fatal 
a los intereses sagrados del país, son 
estas dos declaraciones culminantes: 
"Los hombres que a m i lado com-
batieron la candidatura del doctor 
Zayas, estaban en sus puestos y obe-
decían a los dictados de sus concien-
cias. Los que ahora acatamos el vere-
dicto de la Asamblea (los mismos 
hombres) y nos disponemos a luch. r 
por la candidatura liberal, estamos 
en el lugar que el honor nos desig-
na." 
Dígase si no es exacto que las rec-
tificaciones de conciencia son líc;tas 
y que el honor en política es cosa u-uy 
elástica. 
Y sigue el doctor: 
"Como ciudadanos de un país re-
gido democrát icamente, denunciamos 
ante nuestros compatriotas que aque-
lla Asamblea no era el resultado de 
la voluntad de los electores, expre-
sión fie] del partido liberal. A nues-
tra protesta respondió el silencio; 
apenas algunos ecos simpáticos de al-
gunas localidades, y, dominándolo to-
do, el vocerío de la prensa conser/a-
dora, aplaudiendo porque favorecía-
mos la división del liberalismo." 
Es de suerte que si la prensa con-
servadora no hubiera aplaudido, l,a 
división iniciada de años a t r á s por el 
doctor Hernández habr ía seguido 
siendo patr iót ica . Lo bueno se con-
vertía en detesta-ble desde que el ad-
versario lo aceptaba con júbi lo. Lue-
go el doctor no debió j amás presen-
tar su candidatura, habiendo el pac-
to moral desde 1905 de postula i- en 
estas elecciones a Zayas, jefe de una 
de las partes contratantes en la coali-
ción liberal. Lo que era malo, y favo-
rable a los conservadores en 1912, ha 
debido serlo siempre. ' ' A nuestra pro-
testa sólo respondieron algunos ecos 
s impát icos ." Luego la protesta era 
un tanteo de la opinión liberal, una 
prueba, un medio en solicitud de vo-
tos; no un acto de conciencia, delibe-
rado y sereno, que se realizaba con 
toda la austeridad de un deber pa-
triótico, hallara o no eco en las ob-
cecadas multitudes. Y ya aquí apare-
ce el oportunismo del político, sobre-
poniéndose a la integridad del pa-
triota. 
i'orque, veamos. Supongamos que 
a la protesta contra la legalidad de 
la asamblea zayista y a las frases un 
tanto duras con que mi ilustre amigo 
juzgó la posibilidad de un gobierno 
zayista, hubieran respondido las mu-
chedumbres secundando el movimien-
to y negando aprobación a las postu-
laciones hechas: se habr ía seguido 
creyendo que otro y no Zayas debía 
ser el Presidente; que otros hombtes, 
y no los que gobiernan y legislaa, de-
bían organizar sobre bases de probi-
dad y desinterés la nueva República. 
Y la Asamblea habr í a sido desautori-
zada por el mayor número de libera-
les, y seguramente descartados Za-
yas, Manduley y Azpiazo, "e t sic d3 
coeteris." Y el programa del hernaiu 
dismo se habr ía hecho Evangelio 
la agrupación. 
Pero no responden las nud t i t nda i 
los votos sumados no I V w al pot)er. 
hay que someterse. Y cntoncea ' 
cuestión de honor y conciencia ;b 
ner unas actas, plegar la bandera 
"luchar sin descanso por el triuui 
del partido l i b e r a l : " Azpiazo Alcahi 
Manduley Gobernador, Cano, Guiñe 
Gómez, los mismos que en 15 de Ab 
no eran producto legal de las sim 
t ías liberales. Luego el doctor no 
nía un programa f i jo , un propósí 
abnegado n i un criterio hecho; hah 
redactado la minuta para someto,ií 
al cuerpo eléctoral, había hecho 
borrador, susceptible de raspaduras y 
enmiendas, y lo ha puesto en limpi,/ 
aun sin consultar a las asambleas ^ 
eran suyas y a los devotos como Ar. 
gos, González, etc., muchos de c l l j 
inconformes con lo hecho. De todo el 
manifiesto comentado sólo se destaci, 
como argumento de peso, este: la mü, 
ficación a todo trance, sacrificar^ 
todo, dará el triunfo a los liberal 
la desunión a los conservadores. 
Nada de programas, de rectiFic, 
clones n i de promesas: cuestión 
oportunidad y deber de disciplina, 
salga lo que Dios quiera. 
Rápidas 
Millones de hombres no pueden 
enarbolar la bandera de la democra. 
cia teniéndola a mano, porque el pi 
so de las cadenas de sus propios ptj 
juicios les impide levantar los brazos. 
•—No admito que los estúpidos im. 
peren en una situación política, sma 
por el propio rebajamiento de los in 
t'electuales. Cuando en Roma fue^oj 
proclamados Emperatrices un liberto 
y un caballo, la ignominia no fué si 
no para patricios y filósofos, 
—La caridad no es grande por e 
t amaño de la limosna, sino por la es 
pontaneidad de la dádiva y el sacri, 
ficio de comodidades que ^presenta. 
—La esclavitud de los [ • Mos a 
como la herrumbre que la h u m e » 
cría en los metales. Ha de v i- cuid» 
doso y paciente el trabajo de la lima 
para que vuelvan a bri l lar . 
—En el pantano y en el estercolenl 
hay algo de la esencin divina porqg 
hay vida; y donde hay rida hay amor, 
y apetitos y satisfacciones. ¿Se sil) 
acaso cómo quieren las madres eutf 
los insectos y hasta dónde llega e 
apego a la vida entre los infusorios 
—En pueblos que mal gobierna e 
sufragio universal, jaetancias ridícB 
•las, auto-alaibanzas y adulaciones a li 
plebe, ya se sabe qué significan: m 
dicación de votos. 
j o a q u i n N . 'ARAMBURU. 
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N!NGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
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C o m u n i c a á l a s B A R B A S y C A B E L L O u n h e r m o s o c o l o r C A S T A Ñ O ó N E G R O n a t u r a l p e r m a n e n t e , i n v a r i a b l e , b r i l l a n t e 
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862- 13-13 A g . 
400 piezas C r e a 5,000 w . , c o n 30 v a r a s , 
a $o-50 pieza. 
300 piezas C r e a de hilo, 5,000 a b m t d a . , 
30 vara?, a $15-30 pieza. 
86{ piezsua Crea de hilo Núm. 500, y a r d a 
do üricho, 30 varas, a |5-30 pieza. 
450 piezas Crea de hilo Núm. 5,000. E x -
t r a , con 30 varas, j ' a r d a d e ancho, e s p e c i a -
l i d a d de e s t a c a s a , a $9 pieza. 
Bramante florete especial núm. 5, c o n 
30 varas, a $12. 
Bramante florete e s p e c i a l Núm. 15, con 
30 varas, a $15. 
Olíln batista muy fino, doble ancho, pie-
zas de 15 varan, a $7. 
Olán cíartn, üoble ancho, piezas d e 15 
varas, a -f'-ÍK). 
Wara: )1 hilo bf. bordado muy ancho, 
y coloi . .o, doble ancho, a 50 cts. 
Warani il hilo bf., bordado doble ancho, 
a 80 cts. 
Madap m muy ancho, a 5 c t s . 
Madapou.n, yarda de ancho, a 10 cts. 
Nansouk francés, color entero y blanco, 
anchísimo, a 10 cts. 
Nansouk bf.. Inglés, doble ancho, a 12 
centavos. 
Ilberty seda superior, a 50 cts. 
Juegos de mantel con 6 servilletas, a 
$1-25. 
Tapetes mercerlzados de 2 varas cuadra-
das, a $1-50. 
Encaje alemán fino, a 2 cts. vara. 
Tiras y Entredosea bordados en varios 
anchos, a 5, 7 y 10 cts. vara. 
Tira bordada muy ancha, a 19 cts. vara. 
Guarnlci/5n bordada, vara de ancho, a 
25 centavos vara. 
Guarnición bordada, 120 c¡m. de ancho, 
a 65 cts. vara. 
Hilo "Cadena," a 8 cts. 
Hilo "Sobre," a 5 cts. 
Polvos Java francés, a 22 cts. caja. 
Id . Mimí Pinzón, a 25 c t s caja. 
Id. Flores de Toltío, a 25 cts. 
Id . Veloutlne de Lis, a 25 cts. c a j a . 
Id . Leche Coudray, a 25 cts. 
Id. Anthea francés, a 50 cts. 
. I d . Anthea Francés , a 17 cts. paquete. 
Id . Dorin, grandes, a 30 cts, caja. 
Id . Pompeya, a 65 cts caja. 
Id . Moika, a $1-25 caja. 
Pasta Anthea Roger, caja grande, a 22 
centavos caja. 
Jabón leche Coudray, a 90 cts. caja. 
Id . Cachemira Bouquet, grande, a 65 cen-
tavos caja. 
Jabón Roger y Gallet, a 60 cts. caja. 
Id. Almendra, a 40 cts. caja. 
Id. Novia, a 65 cts. docena. 
Id. Reuter, a 80 cts. caja. 
Id. Hlel de Vaca, Crusellas, a 75 cts. 
caja. 
Loción Pompeya, a 50 cts. pomo. 
Id. Floramy, a 50 cts pomo. 
Id. Flores de Amor, a $1-05. 
Id. Glorias de París, a $1-05 pomo. 
Id. Moika Houblgant. a 70 cts. pomo. 
Id. Royal Begonia, a $1-50 pomo. 
Agua de Culonia Guerlain, a 68 cts. 
Agua de Colonia Guerlalm, ^4, a $1-23. 
Esencia Royal Begonia, a $2-35 pomo. 
Esencia Ideal Houblgant, a $3 pomo. 
Id. Rosas de Francia, a $4-75 pomo. 
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Observatorio del Colegio 
Nuestra Señora de Monlserral 
Cienfuegos, 30 de Agosto de 1912. 
Las galernas del Cantábrico 
Xo vamos a discurrir sobre las des-
gracias que con harta frecuencia oca-
sionan las galernas en las pintores-
cas costas del Can táb r i co ; recientes 
están los hechos. La compasión por 
los náufragos, los socorros a sus fa-
milias, el mejorar los puertos, todo 
está muy bien; pero no basta. Tal 
vez dentro de pocos meses vendrá 
otra galerna y se repe t i rá la historia 
de siempre. ¿Qué hacer? ¿Es impo-
sible preverlas con alguna anticipa-
ción, por lo menos con la suficiente 
para que los pescadores estén alerta 
v vavan con precaución? Puede ser 
"ene en algunas circunstancias esos 
violentos meteoros sean tan locales 
que apenas den tiempo para tomar 
precauciones; mas no creemos que 
sea lo ordinario. Universal es la fa-
ma del dignísimo sacerdote, conocido 
en toda la costa cantábr ica con el 
nombre de Vicario de Zarauz y que 
tiene su Observatorio en Síin Sebas-
tián. En él tienen plena confianza 
los que navegan por aquellas costas; 
a sus oportunos avisos se debe el que 
so hayan evitado muchos naufragios 
en estos años. No conocemos n ingún 
eperito suyo sobre las tempestades de 
nquellos mares, ni sabemos en qué se 
funda para sus pronóst icos; mas he-
nos oído decir que no procede al aca-
so, sino que se funda en la experien-
cia propia y en observaicones recibi-
das de otros puntos. 
Tampoco faltó en la galerna del 12 
fi] 13 de Agosto el oportuno aviso del 
benemérito sacerdote. 
Son escasas las noticias que hasta 
ahora tenemos: pero de la prensa de 
Bilbao que acaba de llegar dedúcese, 
aue el Instituto Meteorológico de Ma-
drid había anunciado el 12 cierta 
inestabilidad en el Cantábrico. Fal-
tábanle las observaciones de Francia 
por no funcionar bfen el telégrafo, lo 
cnal dificultaba el apreciar la per-
turbación atmosférica. E l barómetro 
estaba algo bajo en Bilbao. 
Infiérese de aquí que existen seña-
les para predecir la aproximación de 
las galernas en el Cantábr ico, lo mis-
mo que en Cuba para los huracanes, 
siendo por consiguiente de suma im-
portancia los estudios que se hagan 
con este f in , porque los pronósticos 
p-neden tener una base racional. Con-
cedemos el que la previsión sea más 
difícil que en las Antillas, sobre todo 
cuando tienen un carác ter muy local, 
como sucede siempre con los. torna-
dos de muy poco radio; pero a nues-
tro juicio las galernas con frecuencia 
se desarrollan en el seno de pertur-
baciones atmosféricas generales y 
son lo que los meteorólogos llaman 
''depresiones secundarias." Algunas 
serán muy locales, pero no creemos 
sea esto lo ordinario. 
Qué son las depresiones 
secundarias 
En los ciclones tropicales es raro 
fenómeno, mas no en las borrascas 
de Europa, el que en los extremos de 
una depresión atmosférica, sobre to-
do en la región del Sur. se forme una 
baja barométr ica notable, desarrollán-
dese una per turbación de gran inten-
sidad y de más violencia que la p r i -
maria. Antes de que se organice esa 
segunda tempestad, toman las isóba-
ras cierta forma especial, como el asa 
de una vasija o un bucle hacia la re-
gión más amenazada. Aquí es don-
de se desarrolla con preferencia el 
nuevo temporal. E l barómet ro baja 
con rapidez, el viento sopla con mu-
cha fuerza, el mar agítase de una 
manera extraordinaria, poniendo en 
peligro las pequeñas embarcaciones 
y en algunas ocasiones aun las gran-
des. Por lo regular, el d iámetro de 
esas tempestades es de moderadas di-
mensiones, y merecen especial men-
ción en Europa las que se forman en 
los Golfos de Génova y Lyon. sin du-
da alguna mejor conocidas que las 
del golfo de Gascuña. 
Quien haya estudiado las depresio-
nes secundarias habrá observado 
cierta falta de simetría en las isóba-
ras. Como decíamos arriba, éstas 
forman sinuosidades más o menos 
pronunciadas; pero nótese bien, que 
la intensidad y fuerza del viento sue-
le a veces ser- grande, aun cuando la 
curvatura de las isóbaras sea muy 
pequeña. De aquí la gran dif icul-
tad del meteorólogo en la previsión 
del tiempo, puesto que sin acompaña-
miento de lluvias ni otros fenóme-
nos atmosféricos, el viento adquiere 
una fuerza extraordinaria en pocos 
momentos. E l 24 de Marzo de 1895, 
fué tal la violencia de las corrientes 
de dos a cuatro de la tarde, en la ciu-
dad de Cambridge (Inglaterra) , que 
ar rancó toda clase de árboles, impi-
diendo el paso por los caminos y ca-
lles, sin que en todo ese tiempo ca-
yera una gota de agua en la locali-
dad. 
Analizando las observaciones de 
ese día tenemos, que una fuerte de-
presión pasaba al Norte de Escocia, 
la baja del barómetro era notable. 
Aproximadamente al Sur de esa de-
presión primaria formóse una secun-
daria, cuyo centro estaba al SE. de 
Irlanda. La sinuosidad o curvatura 
de las isóbaras era más acentuada en 
esa reg ión ; allí es donde los vientos 
empezaron a soplar con gran violen-
cia, extendiéndose en Inglaterra ha-
cia el South Wales y Norfolk. 
Las borrascas de la bahía 
de Vizcaya 
Hay en la parte occidental de Eu-
ropa una región que tiene especial 
importancia para la formación de 
violentas borrascas; es la que se lla-
mâ  Bahía de Vizcaya o Golfo de Gas-
cuña. Es una gran extensión de mar 
limitada casi en ángulo recto por las 
costas del N . de España y W . de 
Francia. Estas bahías o senos son 
muy aptos para el desarrollo de tem-
pestades repentinas, como son las ga-
lernas; a nuestro juicio éstas " o r d i -
nariamente" se desarrollan bajo la 
influencia de otras depresiones que 
demoran más al N. , lo mismo que su-
cede con las tempestades del Medite-
r ráneo en los Golfos de Génova y 
Lyon. No decimos que todas las ga-
lernas tengan este ca r ác t e r ; durante 
el verano puede ser que sean muy 
locales y reducidas a estrechos lími-
tes; pero estudiando los mapas de 
Francia, Inglaterra y España , no es 
raro ni mucho menos el ver cómo se 
desarrollan en las costas del Cantá-
brico tempestades secundarias, bajo 
la influencia de otra primaria que 
pasa por Irlanda o Inglaterra. Claro 
está, sin una invest igación científica 
de las relaciones que vislumbramos 
entre esa clase de borrascas no se 
pueden sentar afirmaciones categóri-
cas, y por esto nos limitamos a indi-
car nuestro modo de ver, puesto que 
no hemos llevado a cabo todavía ese 
estudio cual la importancia de la ma-
teria requiere. Puede decirse que 
apenas hemos visto nada escrito so-
bre las galernas; por eso serían muy 
de apreciar investisraciones encami-
nadas a su predicción ¡ y si. como sos-
pechamos, tuviesen ese ca rác te r de 
depresiones secundarias opinamos 
que, teniendo buenas observaciones 
de todas aquellas costas incluyendo 
Inglaterra e Irlanda, podr ían ser pre-
vistas con alguna ant ic ipación. 
¿Y qué decir sobre la influencia 
que las borrascas del Medi te r ráneo 
tienen en las corrientes de la Bahía 
de Vizcaya? 
He aquí otro punto interesante y 
digno de serias investigaciones. Es 
por demás curioso ver cómo algunas 
borrascas del Cantábr ico se trasla-
dan desde la Bahía de Vizcaya al 
Medi ter ráneo, salvando todos los obs-
táculos de los Pirineos. Para su pre-
dicción nada mejor hemos visto es-
crito que las reglas de M . Guilbert, 
ya expuestas en diversas ocasiones 
por nosotros en otros escritos. 
En resumen, la galerna úl t ima, a 
juzgar por los datos escasos que te-
nemos, abarcó bastante extensión y 
se originó en medio de una perturba-
ción atmosférica de carác ter general, 
siendo por consiguiente su desarrollo 
muy semejante al de las "depresio-
nes secundarias'' que hemos breve-
mente explicado. 
s. SARASOLA, Sí. J. 
SOCIEDADES E S P A R O U S 
CENTRO ASTURIANO 
Hoy a la hora de costumbre celebra 
junta la Directiva de este importante 
Centro. En ella se t r a t a r á n muy im-
portantes asuntos. 
L A U N I O N L L A N I S C A 
Ya están aquí les muy respetables y 
muy queridos amigos del cronista los 
señores de Llanes la risueña. Me des-
cubro. Traen en sus manos el br i -
llante programa de su gran fiesta, 
que el domingo próximo se celebrará 
en Palatino en honor de Nuestra Se-
ñora de la Guía, Patrona de Llanes 
la risueña. Vayan leyendo: 
A las 10 a. m. serán abiertas las 
puertas de Palatino por una Comisión 
de señores socios, cuya Comisión re-
cibirá cumplidamente a los concu-
rrentes, obsequiando a la vez a las 
señoras y señori tas con bouquets de 
flores naturales y una vez sentadas en 
la mesa se les en t regará un número 
que les dará derecho a tomar parte en 
el sorteo de un objeto que se dedica a 
las mismas. 
A las 11 el señor Bás obsequiará a 
los concurrentes con un aperitivo pre-
parado expresamente por él. 
A las 11 y media en punto se servi-
rá el almuerzo según el menú que va 
a continuación^ y los puestos en la me-
sa es tarán señalados con el nombre de 
cada concurrente en el carnet respec-
tivo. 
Terminado el almuerzo, se procede-
rá al sorteo entre las señoras y seño-
ritas de un objeto adecuado a. las 
mismas, este sarteo se verificará bajo 
la Presidencia del que lo es de fiestas 
señor José Pérez Sánchez, con una 
Comisión que compondrá una señora, 
una señorita, una niña y el Secretario 
General de la Sociedad. 
•Después de este acto, se abr i rá el 
concurso de Bailes Típicos LlaniscDS 
por cinco parejas, adjudicándose dos 
premios a las dos parejas que mejor 
resulten a juicio de Comisión compe-
tente que pres idi rá el segundo Vive-
Presidente señor Francisco Herrero y 
dos socios más que él mismo designa-
rá en el acto. 
Seguidamente empezará el baile 
por la orquesta con arreglo a pro-
grama. 
E l almuerzo será amenizado, tur-
nando con la orquesta, el órgano d¿ 
Palatino, gaita y organillo, 
M E N U 
Aperit ivos: Vermouth Toriuo. — 
Vino Chamberí . 
E n t r e m é s : J a m ó n de Parres. — 
Embuchado de Panes, —Salchichón 
de Vidiago.—Aceitunas de Caldueño. 
—'Rábanos criollos. 
Entradas: Fabada de Llanes—Par-
go de San Antolín con salsa de toma-
tes y Petits Pois.—Pollo cacerola de 
Nueva.— 
Ensalada: Variada, de la quinta de 
Argüelles. 
Postres: Pastel, de Palatino.—Fru-
tas naturales, de Posada, 
Vino Rioja Clarete, 
Sidra: Cima. 
•Café: Valle Bugallo & Co. 
Tabacos: '"Rey del Mundo" y 
" F l o r de Estanil lo." 
Cervezas: " T í v o l i , " de la fábrica 
' ;La Tropica l" y Palatino. 
Agua del Copey. 
¿Ya lo leyeron? Pues vayan " p a " 
Palatino y déjense de beberías. Y ¡vi-
va la Virgen!! 
tiago de Compostela y su Comarca, de 
invitar a la junta general que ha de 
celebrarse el próximo domingo 8 del 
actual, a la una p m. y en la cual se 
discutirá y aprobará el proyecto de 
Reglamento que esta Comisión- pre-
senta a la general, según los planos 
trazados por ella. 
Aprobado el Reglamento se elegirá 
la Junta Directiva que ha de regirrei 
Club. • - ! 
La reunión tendrá lugar en el Cole-
gio de Primera y Segunda Enseñanza 
de Santo Tomás, Suárez 26 y 28. 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
Recibimos la siguiente carta4 que 
muy gustosos insertamos: 
Habana, 30 de Agosto de 1912 
Sr. Director del D iar io de l a M a r i n a . 
'Ciudad. 
3Iuy distinguido y apredable señor 
mío : La Junta Directiva de este Círcu-
lo en sesión extraordinaria celebra-
da en el día de ayer acordó por una-
nimidad hacerle pésente el más expre-
sivo voto de gracias, por los trabajos 
de propaganda y publicación de la in-
teresante crónica en ese periódico de 
su digna dirección de la j i r a de San 
Agustín que se celebró el día 25 del 
corriente en los jardines de la fábrica 
de cerveza " 'La Tropical ." 
También se acordó con motivo de 
tan hermosa y brillante fiesta soco-
rrer con 500 pesetas a la Asociación 
Avilesina de Caridad 125 al Hospital 
de Caridad y otras 125 al Asilo de po-
bres de Avilés. 
Y al tener el gusto de comunicarle 
los expresados acuerdos me complaz-
co en reiterar a usted la consideración 
más distinguida de su affmo. S. S. Q. 
B. S. M. . Gregorio Alvarez. 
En nuestro nombre un millón de 
gracias; en nombre de los pobres de 
Villa-Ensueño otro millón de bendi-
ciones. 
C L U B C O M P O S T E L A N O Y S U C O M A R C A 
Tenemos el grato placer, cumplien-
do un acuerdo de la úl t ima junta Ge-
neral celebrada por los hijos de San-
L A U N I O N O R E N S A N A 
Celebró sesión la noche de ayer es-
ta importante Asociación provincial. 
Sus acuerdos más importantes son ola 
siguientes: 
Consignar como buena nueva, el ali-
mento de 23 pesos en la recaudación 
de cuotas habidas en el mes de Agos-
to último, así como el halagador pro-
greso que se demuestra con la nueva 
inscripción de 26 compatriotas que 
desean colaborar a la obra fraternal 
y de cultura anheladas con tenaz em-
peño por unos cuantos orensanos; 
Declarar módica la cuenta presen-
tada por confección de mil ejempla-
res del Manifiesto dada por la Direc-
tiva en Julio último a f in de que con 
la antelación necesaria y contra la ge-
neral costumbre, conocieran los aso-
ciados el articulado principal- del 
nuevo Reglamento, para mayor co-
nocimiento en su aprobación; y en 
consecuencia que las Presidencia y 
Secretaría autoricen el pago de" aque-
lla por Tesorería. 
Se acordó, a propuesta del Vocal 
^r. Requejo, que la Sociedad ofrezca 
a los asociados y sus familias uim 
matinée en el próximo mes de Octu-
bre, nombrándose al señor. Estévez 
presidente, vocal señor Hierro y al 
pro ponente, para que en comisión 
gestionen la concesión de un lugai 
apropiado para aquella fiesta. 
Agradecer en lo que valen y repre-
sentan las gestiones de varios vocalei 
encaminadas a reintegrar a la Socie-
dad las energías de socios fundadorei 
dados de baja en 1910. 
Y por último convocar a junta ge-
neral extraordinaria (pie se celebrarl 
en el local social, altos del .Politea. 
ma Habanero, el ocho de los corrien-
tes a las doce del día, a f in de,-discu-
t i r y aprobar el nuevo Reglamentf 
porque debe regirse la Sociedad. 
C O M I T E R E P R E S E N T A T I V O D E LAi 
S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
Este organismo, próspero y bém 
ficioso, no descansa un momento -ci 
sus trabajos; ahora una, c o s a . m á i 
tarde otra. En estos días dedica todoi 
los esfuerzos posibles y todas sui 
O R I O 
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energías por sacar el mejor partido 
del baile que prepara en el Centro 
Gallego el día 22 del presente mes. 
Todos los delegados se muestran muy 
activos, por lo que se puede apreciar 
que será un gran resultado el que se 
obtendrá . 
Sft así resulta podremos resolver a 
nuestra satisfacción el programa y 
los proyectos que tiene ya estudiados, 
pues todo depende del baile, es decir, 
de su resultado, porque esta colecti-
vidad no guarda fondos, no amonto-
na dinero; su caja no tiene fondo-i 
porque ouando se celebra una función 
todo lo reparte entre las sociedades 
por partes iguales. En el año próximo 
pasado les tocaron unos cuatrocien .os 
pesos a cada una de las sociedades 
que representa, 
' Como se ve, es de gran convenien-
cia y ut i l idad para cualquier socie-
dad pequeña el pertenecer al expre-
sado Comité. Llamo por lo tanto la 
atención a todas las sociedades .k 
.instrucción para que vengan a fede-
rase en esta colectividad. No hay que 
abonar nada, sólo con dir igi r una co-
municación al Presidente, B. Negrei-
ra, al Centro Gallego. 
Pronto celebrará una función a be-
neficio de las mismas y las que en-
tren a formar parte del Comité en to-
do el presente mes t end rán derécho a 
recoger una parte del mencionado be-
neficio, que será poco más o menos de 
cien pesos a cada sociedad, compa-
rándolo con los demás que se celebra-
ron. Con ésto queda demostrado lo 
que es y lo que representa el Comité. 
García Kolhy agradecido 
á la Prensa 
E l señor Mario García Kohly dirigió 
esta mañana una carta al Director de 
" L a Discusión," rogándole dé las gra-
cias a toda la prensa cubana por los 
elogios que le tributaron en estos últi-
mos días con motivo de su renuncia; 
elogios que él considera inmerecidos y 
que cree se deban a un rasgo de com-
pañerismo, por haber sido periodista. 
A l dirigirse a " L a Discusión" el 
señor García Kohly, lo hace porque per-
teneció al cuerpo de redacción de aquel 
colega; haciéndolo constar así en la 
mencionada carta, que se publicará hoy 
probablemente. 
Pif iño ENVEJECER 
Este es el problema del día, idénti-
co en un todo al de hace veinte siglos 
y semejante al que regulará las ansias 
humanas dentro de doscientos años. 
Puede decirse que este es el proble-
ma eterno: por eso no nos cansaremos 
de aplaudir a quienes han adquirido 
el reloj ideal de hierro y compañía, 
porque solo así puede existir la pru-
dencia necesaria para contar lo vivi-
do, llevar cuenta de lo que reste por 
v iv i r y del estado de nuestra salud, re-
guladora principal de una eterna j u -
ventud. 
l\ a p a en Guanabacoa 
E n la Alcaldía Municipal de Gua-
nabacoa se ha recibido la siguiente co-
municación : 
" Sr. Alcalde Municipal de la villa 
de Guanabacoa.—Muy señor mío: con 
motivo de urgentes reparaciones que 
han de efectuarse en la planta de Bom-
bas de Palatino, ha de llegar el agua 
con menos presión, a esa Vil la , motivo 
por el cual habrá muchos vecinos que 
se quejarán. Como esto du ra rá del 
día 2 al 7 inclusives, quiero ponerlo en 
su conocimiento a los efectos de evitar 
que las quejas lleguen a este Negocia-
do, creyéndolo deficiencias en el servi-
cio, y se prevenga a los vecinos para 
que acumulen agua durante las horas 
de la noche para las horas del mediodía 
que será cuando más escasee. De us-
ted atentamente. E l Ingeniero Jefe 
de la ciudad, (f . ) Modesto de Vega, In-
geniero de primera Clase, Encargado 
del Negociado de Aguas y Cloacas." 
Información Política 
El doctor Ferrara 
en Instrucción Pública 
Esta mañana estuvo conferencian-
do durante más Je una hora con el se-
ñor García Kohly, en la Secretar ía de 
Instrucción Pública, el Presidente_de 
la Cámara de "Representantes, señor 
Ferrara. 
La conversación fué respecto al tan 
debatido asunto de la ujvrloa ^ n do 
los liberales; pero, a lo que parece, si 
las cosas no cambian de aspecto, todo 
esfuerzo que en ese sentido se haga 
será perder inút i lmente el tiempo. 
Y nuestra opinión se funda en que 
hablamos con el señor Ferrara, ape-
nas salió del despacho del señor Gar-
cía Kohly, y hubo de expresarse en 
estos t é rminos : 
—"Esto está muerto ya. Creo impo-
sible la unificación con los asbertis-
tas." 
Como insistiéramos en conocer lo 
que pensaba ei hábil Presidente de la 
Cámara respecto a la posibilidad de 
llegar al fin a una solución, mostróse 
pesimista en extremo. 
E l señor García Kohly. con quien 
también departimos brevemente, la-
menta el fracaso de los trabajos de 
unificación y da como hecha la coa-
lición de los asbertistas con el partido 
conservador. 
No obstante esto, el señor Zayas tie-
ne aun esperanzas. 
Asbertistas y conservadores 
Esta mañana era inusitado el movi-
miento político en todos los departa-
mentos del Gobierno Provincial. Me-
nudeaban las conferencias; en todas 
ellas se hablaba en secreto y con ade-
manes un tanto misteriosos. 
Un asbertista joven, elocuente, que 
viste de blanco y que lleva gafas in-
quisitivas nos asegura que la coalición 
entre conservadores y asbertistas es 
ya una realidad. Que faltan para re-
dact ar el pacto perfilar ligeros deta-
lles de facilísima solución. Que en es-
te perfilamiento en tenderá una comi-
sión integrada p^r miembros de los 
dos partidos y que una vez redactado 
el documento será puesto a la firma 
y dado a conocer al país. " A s í , que el 
tr iunfo de la coalición es un hecho— 
nos di jo el joven del ñ u s blanco y de 
las gafas inquisitivas. Para terminar 
—'agregó :—'Son muchos compromisa-
rios los treinta y siete que pertenecen 
a la provincia de la Habana y usted 
sabe que en esta provincia el dueño y 
señor es el general Asbert ." 
En la Secretaría de Estado 
El señor Sanguily y los repre-
sentantes de la prensa.—Dos 
Memorándums. 
En el salón verde de la Secretaría 
de Estado se reunieron por atenta in-
vitación del señor Sanguily los repre-
sentantes de los periódicos diarios de 
esta capital. 
Los allí presentes cuando el Secreta-
rio de Estado comenzó la explicación 
del objeto que los congregara, eran los 
señores J . M . Govín, de " E l Mundo ; " 
Novo, del "Diar io E s p a ñ o l ; " Bradt, 
del "Havana Post;" Coyula, de " L a 
Prensa;" González .Muñoz, de " L a 
Lucha;" Max Enriquez üreña , de " L a 
Ultima H o r a ; " Alvarez del Real, •de 
" E l S ig lo ;" M. Villaverde, de " C u -
ba-," Oscar Pérez, de "JDa Discu-
s i ó n ; " Carnearte, de " E l Tr iunfo , " 
y Gil del Real, del D iar io de l a Ma-
r ina . 
E l señor Sanguily después de ro-
gar se le excusase por las molestias 
que pudiese haber ocasionado su cita-
ción, hizo un amplio resumen de los 
sucesos que han sido el tema de estos 
últimos días con motivo de la recla-
mación Reilly. 
Dijo que el movimiento que hubo de 
advertirse en aquella Secretaría cuan-
do la reunión en aquel mismo salón 
Verde con el representante de los Es-
tados Unidos y el discutir de varias 
horas, había tal vez dado pretexto a 
la natural avidez informativa para 
apreciar aspectos que en realidad no 
existieron. 
Se discutió—dijo—pero n i de una u 
otra parte hubo la menor incorrección, 
ni siquiera la más leve muestra que 
pudiese ser calificada de impolítica. 
A l tratarse este asunto por la pren-
sa de una manera algo equivocada y al 
ocurrir el incidente desagradable que 
colocaba al representante de los Esta-
dos Unidos como persona ofendida en 
la alta representación que ostentaoa, 
el Cuerpo diplomático extranjero cre-
yó su deber el rsunirse para procu-
rarse las garantías a que se creía te-
ner derecho, dada la actitud de u n í 
parte de la prensa. 
•Celebrada la conferencia, el Minis-
tro del Uruguay, decano de los repre-
sentantes extranjeros, llevó en perso-
na un Memorándum al señor Sangui-
ly, que hubo de contestarle ayer para 
que lo pusiese en conocimiento de sus 
colegas, cruzándose con este motivo Jos 
siguientes Memorándums: 
E l Ministro Plenipotenciario del 
Uruguay, Decano del Cuerpo Diplo-
mático, en su nombre y en el de sus 
colegas, autorizado en reuniones cele-
bradas los días dos y tres de los co-
rrientes, tiene el honor de informar a 
Su Excelencia el señor Secretario de 
Estado, que consideran una amenaza 
a la inmunidad de todos, la continua-
ción de la injuriosa campaña prosegui-
da por ciertos órganos de la pren^, 
contra miembros del Cuerpo Diplomá-
tico, y que han leído con placer las 
declaraciones de Su Excelencia el se-
ñor Presidente de la República de Cu-
ba en su cablegrama a Su Excelencia 
el señor Presidente de los Estados Uni-
dos de América de fecha primero de 
Septiembre del año en curso y en cu-
ya eficacia confían. 
E l Ministro del Uruguay y sus cole-
gas del Cuerpo Diplomático, esperan 
de la cortesía de Su Excelencia el se-
ñor Secretario de Estado, una decla-
ración acerca de las medidas que pien-
sa adoptar el Gobierno de la Repúbli-
ca de Cuba a fin de poner término a 
tan desagradable situación. 
Habana y cuatro de Septiembre de 
mil novecientos doce. 
Iar6m "" í l d W l " 
T r á t a l e s 6 e l p a í s bt tobas c l a s e s 
c r i a d o s e n s u s envases . 
b r u t a l e s e x t r a n j e r o s I n j e r t a d o s 
? a c l i m a t a d o s e n e l p a í s , 
~piba n u e s t r o C a t á l o g o I l u m i n a -
do , s r a t l s . de 1912-1913. c o n des -
c r i p c i ó n y p r e c i o s de m á s de 5 0 0 
c l a s e s de f o s a l e s , " p l ^ t a * de S a -
l ó n , á r b o l e s de s o m b r a , T r á t a l e * , 
S e m i l l a s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a r a -
to v e n d e m o s e n ( T u b a . 
^ f á g a n o s u n a o r d e n c o m o p r u e b a . 
Armand y Hermano-A. Castillo núm. 9-Marianao 
C 3014 1-Sep. 
E l Secretario de Estado, al acusar 
recibo del Memorándum que se sir-
vió entregarle hoy el señor Ministro 
Plenipotenciario de la República 
oriental del Uruguay y Decano en la 
actualidad del Cuerpo Diplomático, 
tiene el honor de declararle, con el 
ruego de que a su vez lo comunique 
a los distinguidos colegas suyos que 
con él hubieron de reunirse los días 
dos y tres de los corrientes en la Le-
gación de la República del Uruguay, 
que los que más han lamentado y la-
mentan los ataques a los señores re-
presentantes extranjeros por parte de 
algunos periódicos de esta capital, 
son él señor Presidente de la Repú-
blica y el Gobierno cubano, así como 
que el primero agradece vivamente 
el aprecio con que el Cuerpo Diplo-
mático se ha servido juzgar las de-
claraciones contenidas en el cablegra-
ma por él dir igido al Presidente de 
ios Estados Unidos de América el día 
primero del corriente mes. 
E l Secretario de Estado ya tuvo 
el honor de explicar—por nota dir i -
gida el día de ayer al mismo señor 
Decano, como en carta al señor Mi -
nistro de Francia, de la misma fecha, 
para que por ambos autorizados con-
ductos llegara a conocimiento de sus 
distinguidos colearas—la situación le-
gal del Gobierno de Cuba cuando se 
considerasen ofendidos o agraviados 
por la prensa los miembros del Cuer-
po Diplomático, y la doctrina que 
inspira y ha de d i r ig i r la acción del 
Gobierno y de los Juzgados y Tribu-
nales de Justicia, consultada a la Se-
cretar ía de este ramo, y a personas 
de i lustración y reconocida compe-
tencia. 
También se complace el Secretario 
de Estado en participar en esta opor-
tunidad al señor Decano, por su pro-
pia representación, y como digno re-
presentante del Cuerpo Diplomático 
acreditado en Cuba, que. autorizado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, convocará mañana a los seño-
res directores de los periódicos que 
se publican en esta ciudad, con el ob-
jeto de invitarles a que pongan tér-
mino a la campaña hace poco em-
prendida, para que, renacida la cor-
dialidad con la confianza, sean como 
deben ser siempre tan sinceramente 
amistosas las relaciones del pueblo 
de Cuba con los señores Representan-
tes extranjeros, como son constante-
mente las de éstos con el Gobierno 
nacional. 
Habana, 4 de Septiembre de 1912. 
Después de estos amplios informes 
y de consideraciones que creyó opor-
tunas, el señor Sanguily manifestó a 
los directores de la prensa periódica 
que les rogaba contestasen si podía 
contar con el concurso de t^dos ellos 
a f in de no fustigar ni dar motivo pa-
ra que nuevos couílictos pusiesen en 
grave aprieto al gobierno, cesando en 
la actitud algo violenta que parte de 
la prensa había adoptado en lo que se 
relacionaba con el asunto de Mr. Gib-
son. 
Los periodistas allí presentes hi-
cieron uno por uno manifestaciones 
espontáneas en las que se adver t ía 
el deseo de colaborar pDr cuantos me-
dios estén a su alcance a lo que re-
i dunde en beneficio del país, robustez-
i ca los prestigios de las instituciones y 
¡ desvanezca las dudas que en el exte-
j r ior puedan crear conflictos al go-
bierno'. 
1 Semejante ofrecimiento fué acepta-
do por el señor Sanguily con mues-
tras de vivo beneplácito por entender 
que lo único que podía hacer era in-
vocar el patriotismo de unos, la cor-
dura de los otros y la buena voluntad 
de todos, a f in de dar solución inme-
diata a nn estado anómalo creado por 
las naturales desconfianzas que en el 
Cuerpo Diplomático Extranjero hubo 
de crear la ofensa inferida a uno de 
sus miembros. 
E l señor Sanguily prometió a su 
vez a los representantes de la prensa 
habanera, gestionar con el Cuerpo D i -
plomático extranjero el que se procu-
re evitar te-da reclamación que de es-
te asunto pudiera derivarse, a f i n de 
suavizar asperezas y de que no hubie-
ra nuevos motivos para que se enti-
biaran las buenas relaciones que Cu-
ba sostiene con las naciones extranje-
ras, orgullo legítimo que recaba para 
sí el señor Secretario de Estado. 
La representación de la prensa fué 
obsequiada con champagne y taba-
eos, no faltando el fogonazo de r igor 
con que al final hubo de castigarnos 
el infatigable Santa Coloma. 
E l pequeño amargor <3e la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningTino que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
POR U S OFICINAS 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
E l entierro de Güimil 
E l Alcalde Municipal del Mariel , 
señor Arias, ha telegrafiado a la Se-
cretar ía de Gobernación, dando cuen-
ía de haberse verificado allí el en-
tierro del capi tán Ramón V . Güimil, 
muerto a causa de los sucesos que se 
desarrollaron en dicho pueblo a la 
una de la tarde del martes, dentro 
del mayor orden, y que al acto con-
currieron todos los vecinos, quienes 
solicitaron se haga justicia nombrán-
dose al efecto un Juez especial. 
Del mismo asunto 
Habiéndose tenido conocimiento en 
el Mariel, momentos antes de ver i f i -
carse el entierro de Güimil, del falle-
cimiento ocurrido en esta ciudad de 
Leoncio Acosta, uno de los heridos 
en la batalla campal habida en aquel 
pueblo el martes al medio día, se so-
liviantaron los ánimos entre los ami-
gos políticos de los difuntos, por cu-
yo motivo y a f in de evitar nuevas 
colisiones, el Gobernador Provincial 
señor Sobrado, que se encontraba en 
aquel lugar, dispuso lo necesario, evi-
tando de ese modo un nuevo choque. 
Dicha autoridad ha solicitado tam-
bién que los once detenidos por cau-
sa de ese suceso sean trasladados a la 
cárcel de Guanajay. 
Tranquilidad completa 
En la Secretar ía de Gobernación se 
han recibido hoy telefonemas expedi-
dos por las autoridades de Mariel y 
Guanajay, dando cuenta de haber 
desaparecido los temores de altera-
ción de orden público, y que la nor-
malidad se halla completamente res-
tablecida. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
La ley de la precinta 
Ayer quedó aprobado el pliego de 
condiciones para la subasta ele impre-
sión de los sellos o precintas especia-
les de garan t í a nacional para tabacos, 
cigarros y picadura elaborados en la 
República y que se destinen a la ex-
portación. 
La subasta t endrá lugar el día 15 
de Septiembre, a las nueve de la ma-
ñana , en la Secretar ía de Hacienda. 
La primera entrega de sellos debe-
rá hacerla el impresor el 12 de Octu-
bre. E l término del contrato para la 
impresión de los sellos será de cinco 
años. 
Esta mañana se reunieron en el des-
pacho del Subsecretario de Hacienda, 
general Sánchez, éste, el representan-
te señor Valdés Carrero, el Adminis-
trador de la Zona Fiscal señor Ra-
mos Parets y el Secretario de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, señor Beltrons, para termi-
nar la discusión del proyecto de re-
glamento para la ejecución de la ley 
de la precinta. 
Solicitud denegada 
Se ha denegado la solicitud del se-
ñor Enrique Pascual sobre importa-
ción en varias remesas de maquina-
ria para ingenio por la partida 215 
del Arancel. 
Exentos de derechos 
Se han dado órdenes a la Aduana 
de la Habana para la entrega al Rec-
tor de la Universidad, libre de dere-
chos, de varios bultos postales conte-
niendo libros científicos para aquél 
establecimiento. 
Licencias 
Se le han concedido quince días de 
licencia al señor Manuel V i g i l , ofi-
cial de la Sección de Asuntos Varios 
de la Secretar ía de Hacienda, y un 
mes al señor Antonio Fuentes, escri-
biente de la Aduana de la Habana. 
Arrendamiento 
Se ha acordado el arrendamiento 
de las casas, propiedad del Estado, 
situadas en Independencia 12 y Má-
ximo Gómez 12, en Nuevitas. 
Redención de un censo 
Se ha accedido a la redención del 
censo de 500 pesos que afecta a la 
estancia "Guanabacoa," en la villa 
de su nombre, solicitada por el señor 
Angel Cowlei 
CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
D E H O Y 
MARINEROS RUSOS 
AMOTINADOS 
Londres, Septiembre 5. 
E n telegrama de Sebastopol, se 
anuncia que se han amotinado los t r i -
pulantes de una división de la escua-
dra rusa en el Mar Negro; pero esa 
noticia no ha sido aun oficialmente 
confirmada. 
C O N F I A N Z A DE L A 
PRENSA INGLESA 
La cuestión del Canal de P a n a m á 
con t inúa ocupando la atención de la 
prensa inglesa, la que parece abrigar 
hoy la confianza de que el gobierno 
de los Estados Unidos enmendará , en 
el sentido que reclama Inglaterra, 
después de las elecciones del mes de 
Noviembre, la ley regulando el paso 
por el citado canal, por lo que el go 
bierno de la Gran Bre t aña ha aplaza-
do someter este asunto al arbitraje 
del Tribunal de la Haya. 
A l propio tiempo declara el Minis-
t ro de Relaciones Exteriores Sir Grey, 
que la concesión hecha a los buques 
costeros americanos, constituye una 
flagrante violación del tratado Hay-
Pouncefote, porque aumen ta rá consi-
derablemente los derechos que tengan 
que satisfacer los buques extranjeros 
que util icen dicho canal. 
REAPARICION D E ESTRADA 
Nueva York, Septiembre 5. 
Todas las noticias que han circula-
do sobre la desaparición misteriosa 
del ex-presidente de Nicarag-ua, señor I 
Estrada, y los planes que le llevaban | 
a su país para acabar con el movi- | 
miento revolucionario, han resultado 
desmentidas con su regreso, anoche al i 
hotel de Brooklyn donde tenía su alo-. 
jamiento, diciendo que todo lo que se 
ha dicho sobre su viaje es pura fanta- i 
sía, y que ha estado fuera un día por-1 
que quiso irse de paseo a una playa 
inmediata, y que la imaginación de 
los repór te r s hizo lo demás. 
Sin embargo, el general Estrada 
confiesa que no tendr ía nada de par-
t icular que emprendiera el viaje a su 
país , en compañía del que fué su M i -
nistro de Gobernación, general Mon-
eada, con el objeto de utilizar su in-
fluencia para devolver a Nicaragua la 
paz y la tranquilidad. 
I R POR L A N A Y . . . 
New Orleans, Septiembre 5. 
Anoche fué detenido y robado por 
un solo bandido el tren del ferroca» 
r r i l de Louisville y Nashville qu3 se 
d i r ig ía hacia el Norte. 
Este suceso ocurr ió a doce millas 
de esta ciudad y cuando el audaz la-
d r ó n se disponía a abandonar el tren' 
después de saquear el carro del co-
rreo y de haberse apoderado de los 
valores de los pasajeros de cinco ca-
rros Pullman, que estaban durmiendo 
tranquilamente, fué atacado a estzcz-
zos por el maquinista, que lo hirió Un 
gravemente, que es probable que se 
muera a consecuencia de las lesiouci 
que ha sufrido. 
E l ladrón se negó a dar su nombre 
a la policía. 
TRASLADO DE T A F T A REVERLA 
Washington, Septiembre 5. 
E l presidente Taft continúa su, 
friendo de la fractura del tobillo 
se ocasionó ayer jugando al golfo. 
Para trasladarle a su casa veranie. 
ga de Beverly, fué preciso llevarle en 
un sillón de ruedas^ desde su auton^ 
v i l al tren. 
CONTRA E L A R B I T R A J E 
OBLIGATORIO 
Newport, Inglaterra, Septiembre 5. 
E l Congreso de las Uniones obi'ei 
ras, en el cual están representado» 
dos millones de obreros, se ha decía, 
rado fuertemente opuesto a l sistema 
de arbitraje obligatorio. 
•CHOQUE DE TRENES 
Melbourñe, Australia, Septiembre \ 
A consecuencia de un choque oou. 
r r ido esta mañana cerca de esta cm-
dad, entre dos trenes de excursionis^ 
tas, han resultado dos personas muer, 
tas y varias heridas. 
INFORME DE L A COMISION 
ATLETICA! 
Londres, Septiembre 5. 
En el informe que ha presentado 
hoy la Comisión encargada de reorga, 
nizar los juegos olímpicos en Inglate-
rra, declara que el fracaso de los at-
letas ingleses en el reciente concuaso 
de Estokolmo, se debe a la falta de di-
ñero y al poco entusiasmo del públi. 
co para fomentar esta clase de ejercí, 
cios. 
Suecia, seguún el informe de refe. 
rencia, debe el enorme aumento de la 
fuerza, agilidad, resistencia y destre-
za, de que sus atletas han dado prue-
bas fehacientes en el úl t imo concur. 
so, a la prác t ica de los ejercicios gim. 
násticos constantes y científicos ? 
que han sido sometidos. 
I N V A S I O N D E L ESTADO 
DE OAJACÁ 
Ciudad de Méjico, Septiembre 5 
Anúnciase que los zapatistas hatí 
invadido el Estado de Oajaca y se 
han apoderado de la población de San 
Miguel, que han saqueado, incendian* 
do después las casas para celebrar su 
victoria. 
Un í leo comerciante de aquella lo-» 
caflidad, Carlos Méndez, fué quemado 
vivo en su establecimiento. 
I N U T I L RESISTENCIA 
U n cuerpo de voluntarios que so 
había organizado de momento, opiuo 
una tenaz resistencia a los zapatistas, 
pero sucumbieron al f in al mayor nú-
mero de los invasores, que empezaron 
después a cometer las más horrendas 
atrocidades. 
N E C R O L O G I A 
E n la tarde de ayer recibieron crib-
tiana sepultura en nuestra Necrópo-
lis los restos del que en vida fué don 
Francisco Escarpanter y Paris, jefe 
de una numerosa familia entre la que 
se cuenta su hijo, el joven Ignacio Es-
carpanter, tan apreciado de todos en 
esta redacción, a la que es diario con-
currente desde hace larga fecha. 
Otros de los hijDs del señor Escar-
panter figuran entre el profesorado 
músico de la Habana. 
Tres de ellos pertenecen a nuestra 
Banda Municipal. 
l i a bajado al sepulcro don Fran-
cisco Escarpanter víctima de una en-
fermedad cardiaca tan dilatada como 
dolorosa. 
A su pobre viuda así como a sus hi-
jos todos enviamos desde estas líneas 
nuestro testimonio de condolencia. 
Paz a sus restos. 
La Escuela Luz y Caballero 
El domingo 8 del corriente, a la* 
nueve de la noche se efectuará en la 
Escuela " L u ü y Caballero,/' calle de 
Diaria frente a la de Suárez, una se-
sión solemne con motivo de la apertu-
rura del curso escolar de 1912 a 1913. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Doña Angela Guiglione de Mur 
H A F A U L E C I D O 
Y dispuesto el entierro para mañana, vier-
nes, á las 8*4 de la misma, los que suscriben es-
poso y amigos ruegan á sus amistades que se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
Ancha del Norte núm, 36, altos, al Cementerio de 
Colón, favor por el cual quedarán agradecidos. 
Habana 5 de Septiembre de 1912. 
Tomás Mur. 
Sebastián Gelabert. 
Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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M G Ü A M A S DE LA ISLA 
SANTIACO D E CUBA. 
Proclamación de candidato 
4—IX—10.50 p. m. 
La Asamblea Municipal zayista há 
aolíunarlo esta noche candidato a la 
Alcaidía a José Camacho Pad ró . 
Especial. 
ASUNTOS VARIOS 
Fábrica de Coronas Fúnebres de P a r í s y Cía HABANA 
S o l 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
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P r e g u n f a s y R e s p u e s f a s 
Vn suscriptor.—El doctor Alfredo 
Zayas e^ivo en el campo con los alza-
¿os liberales en Agosto de IWb. 
Manfredo.—Tengo muy poca fe en 
los adelantos científicos del voilgo. hs. 
te signe siendo tan rudo y supersticio-
so como hace cuatro siglos. Sigue ig-
norando los más simples rudimentos 
de la ciencia, y m̂o antes cree en 
brujas y en sortilegios y es fatalista 
v confía en la suerte más que en la 
'voluntad. Y lo peor es que hay toda-
vía mucho vulgo de levita. 
fiosa T.—Dígame dónde puede es-
cribirle para aconsejarle el remedio 
que necesita. 
Un suscriptor.—P&TSi estudiar sin 
maestro lo más práctico es reunir va-
rios textos. Así, lo que parece oscuro 
=n un autor se ve más claro en otro. 
La aritmética y álgebra de Rubio y 
Díaz rae parece muy buena. Yo, para 
aprender un poco de Algebra he com-
prado cinco textos diferentes. En la 
Secretaría de la Universidad le darán 
detalles sobre lo demás pre pregunta. 
Hában-ero.—ko mismo le digo. 
V P. y —̂ n0 ê ustedes afirma 
que "Las naciones que tienen barcos 
de guerra prosperan;" y el otro dice: 
"Las naciones que prosperan son las 
que tienen barcos de guerra," y pre-
guntan cuál de los dos está en lo cier-
to. Esta cuestión si no fuese algo 
confusa, sería insoluble como aquella 
del Fígaro: ¿No se lee porque no se 
escribe, o no se escribe porque no se 
lee? Vaya V. a poner en claro ese dile-
ma. Pero en las dos frases que Vds. 
áiscuten hay cierta vaguedad que me-
rece explicaciones. En primer lugar, 
los pueblos que prosperan son los que 
trabajan y ahorran. Lo de los barcos 
es secundario. Puede ser efecto de la 
prosperidad porque una nación prós-
pera tiene dinero para costear esos 
barcos, muy necesarios para la defen-
sa nacional o sea para garantía de 
prosperidad adquirida. Ahí cabe afir-
mar que las naciones poseedoras de 
barcos de guerra prosperan o más 
exacto mantienen su prosperidad; 
aunque también podría ocurrir que 
una nación pobre, o no próspera, ha-
ciendo un supremo esfuerzo de eco-
nomía adquiriese buques de guerra. 
Respecto a la segunda afirmación, de 
que las naciones que prosperan son 
las que tienen barcos de guerra no 
es una verdad absoluta, porque cabe 
suponer que una nación próspera de-
rrochase su dinero en otras cosas muy 
ajenas a una escuadra. Quedamos, 
pues, en que ninguna de las dos frases 
es exactamente conforme a la verdad, 
pero la primera es la que más se apro-
xima a la exactitud. 
Dos porfiados.—Aquel preso llama-
do" Tin-tan" que se suicidó en la cár-
cel estaba sentenciado a muerte por los 
Tribunales de Justicia. 
La verdadera cuna 
de Cristóbal C o i 
RECTIFICACÍOÑ- HISTORICA 
Opiniones autorizadas 
V I H 
Con acierto dijo Teodoro Roose-
velt, "que el siglo X X sería el siglo 
de las rectificaciones históricas y 
geográficas," en que todo se investi-
ga, analiza y discute y se somete al 
fallo de la serena dirección de la ra-
zón. Así, pues, es necesario aunar 
las respetables opiniones de los gran-
des historiadores; con la prueba do-
cumental e indiciarla, que facilitan 
las nuevas investigaciones históricas 
referentes a la verdadera patria del 
descubridor de América. 
La inmensa mayoría de los histo-
riadores, eruditos y sabios del mun-
do, que de la vida de Colón se han 
ocupado, han dudado de su naciona-
lidad genovesa,' inclinándose a creer 
que era lusitano, lo mismo que su 
hermano Bartolomé, según opinión 
de los italianos. 
Entre los historiadores del descu-
brimiento y los modernos biógrafos, 
que más se han distinguido en estu-
diar concienzudamente la historia del 
descubrimiento de América, figuran 
los eruditos y críticos norteamerica-
nos Enrique Hanrisse y E. A^ignaud, 
que de una manera imparcial, serena 
y juiciosa se han dedicado a estudiar, 
durante muchos años, la personali-
dad del Almirante. 
E. Vignaud, que fué durante 30 
años Secretario de la Embajada de 
los Estados Unidos en París, ha de-
dicado todo este tiempo al estudio de 
la vida de Colón, y en su última obra 
recientemente publicada en tres vo-
luminosos tomos sobre la "Vida del 
Almirante," obra premiada por el 
Instituto de Francia, dice entre otras 
cosas, "que el descubridor de Améri-
"ca no era de familia noble; que era 
"de familia humilde y que avergon-
zado, se hacía pasar por descendien-
"te de notables navegantes italianos, 
"que no tenía parentesco alguno con 
"los Colombo de Italia." 
"Que Martín Behaira, Caballero de 
Nuremberg, cosmógrafo que había si-
do del Rey de Portugal, confesó las 
nuevas ideas sobre descubrimiento de 
nuevas tierras hacia Oriente y publi-
có unas memorias en 1491; que tan-
to Behaira como Colón habían encon-
trado los elementos de sus teorías 
cosmográficas acerca de la redondez 
de la tierra. 
"Que los documentos atribuidos a 
Toscanelli, en nada influyeron en las 
ideas y decisiones de Colón y que fue-
ron publicados a mediados del siglo 
X V I y probablemente con la inten 
ción de apoyar la versión de que Co-
lón había emprendido su viaje con el 
fin de buscar el camino de las Indias; 
que la correspondencia entre ambos 
personajes es apócrifa; y que Tosca-1 
nelli y todos los hombres eminentes 
de aquella época tenían a Colón por , 
español y lusitano." 
El erudito Herry Harrisse, en su 
famosa obra titulada "Christophe | 
Colomb son origine et sa vie," de-
muestra que Colón no ha nacido en 
Italia, que era de familia humilde y 
que se atribuyó nacionalidad ita-
liana por fines lucrativos. 
El cronista portugués D'Almeida, 
dice que Colón era un piloto que co-
nocía la navegación de altura y que 
estaba tan práctico en los puertos de 
Portugal y Galicia, que entraba y sa-
lía a cualquiera hora de la noche. Lo 
cual demuestra que fué criado en 
aquellos puertos. 
El osado explorador francés, Mr. 
de Brazza, oiganizador y gobernador 
que fué del Congo Francés en el últi-
mo cuarto del pasado siglo, en sus 
conferencias dadas en París sobre los 
descubridores y exploradores del 
Africa, dice, hablando de los portu-
gueses, que considera y reconoce a 
los Colones como compatriotas de 
Vasco da Gama, Cabral, Albuquerque 
y Almeida. 
El atrevido explorador portugués 
Serpa Pinto, que atravesó el Africa 
de Este a Oeste y Gobernador que 
fué de Mozambique, dice en su obra 
"Navegantes y exploradores portu-
gueses," dpspués de Vasco da Gama, 
Magallanes, Cabral y Albuquerque, 
el más ilustre es el lusitano Cris-
tóbal Colón al servicio de España. 
El filósofo Raynal, en su obra 
"Historia Filosófica y Política de las 
Indias," hablando de Cabral, descu-
bridor del Brasil, incluye a Colón co-
mo nativo del reino lusitano. Vayan 
tomando nota de las opiniones an-
teriores nuestros apasionados con-
tradictores y los que aún siguen cre-
yendo que Colón nació en Génova. 
El enciclopedista alemán Humbold, 
en su libro "Examen crítico de la 
Geografía del Nuevo Continente," 
dice que el descubridor de las Indias 
Occidentales no era de nacionalidad 
italiana; y el prusiano Von Atto dice 
que Colón era un atrevido marino, 
que había navegado por todos los 
mares conocidos, que había vivido en 
Italia y que se creía que era nativo 
del pueblo lusitano. 
El famoso geógrafo Mdte Brura en 
su obra " E l descubrimiento de Amé-
rica por Colón," dice: que las nue-
ras orientaciones de la actualidad co-
mercial se deben a los portugueses y 
entre éstos incluye a los Colones. 
Los historiadores ingleses y norte-
americanos Qayloy Burne, Taylor, 
Growing y el famoso erudito escocés 
doctor Robertson, Roaselly, Gronaut 
y otros muchos que podíamos citar, 
dudan o no creen en la patria italia-
ina de Colón. 
i De todos ^s historiadores del des-
cubrimiento de América que más han 
estudiado la personalidad de Colón, 
merecen el honor de ser citados E. 
Vignaud, Herry Harrisse y W. Ir-
ving, que son los que más han inves-
tigado; y en el actual momento his-
tórico, el ilustre polígrafo galiciano 
señor Celso G. de la Riega, que me-
rece ser llamado " E l descubridor de 
la verdadera cuna de Colón," que ha 
demostrado después de 30 años con-
sagrados a prolijas investigaciones e 
ímprobas disquisiciones históricas, 
que el primer Virrey de Ir.s Indias 
Occidentales nació en Poutevedra; 
estudiando concienzudarv •ute todos 
los libros, folletos y artículos de pe-
riódico que sobre el descubrimiento 
se han publicado en los principales 
idiomas, desde Colón hasta nuestros 
días, llegando a penetrar en la miste-
riosa voluntad del Almirante, para 
arrancar de ella secretos que quiso 
llevarse a la tumba por temor a los 
errores y preocupaciones de su siglo. 
CONSTANTINO HORTA. 
D E P O R T E S 
C o n c u r s o d e t i r o e n B a y o n a y B i a r r i t z . - - - F e d e r a 
c i ó n a t l é t i c a . - - - L o s a u t o m ó v i l e s e n E s p a ñ a . 
De los 100 automóviles inscritos en 
Canarias, 18 son ómnibus. 
En otras líneas sólo prestan ser-
vicio los coches durante las cortas 
temporadas de baños, feria o fiestras. 
Los datos están tomados en 30 da 
junio de este año. 
En los concursos internacionales | 
de tiro celebrados en Bayona y Bia-1 
rritz ha habido estos resultados: 
Campeonato internacional individual 
de tiro con fusil de guerra 
Primero.—Señor Castro, español, 
506 puntos. 
Segundo.—M. Kuchen, suizo, 502 
puntos. 
Tercero.—M. Staneli, suizo, 498 id. 
Cuarto.—Mr. Eddy, norteamerica-
no, 496 puntos. 
Quinto.—M, Burehler, 490 puntos. 
Campeonato de tiro a pie 
Primero. M. Eddy, norteamerica-
no, 166 puntos. 
Segundo. Señor Cantonio, italia-
no, 162 puntos. 
Tercero. Señor Castro, español, 
161 puntos. 
Cuarto. Señor Benito, español, 
160 puntos. 
Quinto. M. Burehler, 157 puntos. 
Sexto. M. Staneli, suizo, 156 pun-
tos. 
Campeonato de tiro echado 
Primero. Señor Castro, 179 puntos. 
Segundo. M. Simón, 176 puntos. 
Tercero. Mr. Eddy. 174 puntos. 
Cuarto. M. Percy, francés, 173 pun-
tos. 
Quinto. Señor Gulli, italiano, 171 
puntos. 
Sexto. M. Kuchen. 171 puntos. 
Séptimo. M. De Boine, francés, 
171 puntos. 
Octavo. M. Balme, francés, 171 
puntos. 
Noveno. Señor Calvet, español, 170 
puntos. 
Han tomado parte en el concurso 
unos quinientos tiradores. 
Como dato curioso haremos constar 
que, casi todos los periódicos france-
ses se han olvidado de consignar los 
triunfos de los tiradores españoles. 
¡Mala memoria! 
Aprovechando la presencia de los 
elementos atléticos en Stokolmo, so 
ha tratado de la formación de una 
Federación internacional de deportes 
atléticos. 
Han dado su adhesión Austria, 
Hungría, Finlandia, Dinamarca, Ale-
mania, Noruega y Suecia. 
Quedaron para consultar, por care-
cer de los suficientes poderes, los re-
presentantes de Inglaterra, Estados 
Unidos y Francia. 
Se abstuvieron Canadá, Australia, 
Bélgica y Egipto. 
Se ha constituido un Comité que 
preparará las bases para discutirlas 
en un Congreso internacional en Ju-
lio o Agosto de 1913. 
La Dirección General de Obras Pú-
blicas española ha publicado una in-
teresante relación del total de auto-
móviles (particulares y públicos) ins-
criptos en cada una de las provincias 
de España. 
En esta relación figuran inscrip-
tos en primer lugar Madrid, 1,461 co-
ches; Barcelona. 1,040; Guipúzcoa. 
688; Vizcaya, 298; La Coruña, 205; 
Sevilla y Valencia, 167; Santander, 
157; Oviedo. 125; Baleares, 117; Pon-
tevedra, 109, y Canarias, 100. 
En las demás provincias las ins-
cripciones varían entre Granada, con 
85, a la que sigue Cádiz, con 68 ¡ 
Cuenca, con 4, y Teruel, que sólo tie-
ne inscriptos tres coches. 
El total de automóviles inscriptos 
en España elévase a la cifra de 5,816. 
Las líneas di. automóviles de ser-
vicio público en España son 103, sien-
do las provincias en que más número 
de ellas existen las siguientes: Gui-
púzcoa, Salamanca y Canarias, con 
9; La Coruña, con 7 ¡ Barcelona, Ge-
rona, Huesca y Lugo, con 6; y otras 
provincias entre cinco y uno. 
Catorce provincias no tienen líneas 
de automóviles para el servicio pú-
blico. 
El número de kilómetros que reco-
rren los coches automóviles destina-
dos al servicio público, es de 4.653. 
ASOGUGION YASCO-NAYARRIl 
DE BENEFICENCIA 
Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de los familiares de las vícti-
mas causadas por la Galerna del 12 de 
Agosto de l!>12 en las costas de Euskaria: 
Suma anterior. . . . - ? 4,713-16 
Teodoro Ugalde 10-60 
José Moujo 5-30 
José del IBalrlrilo le Ibáñez. . 5-30 
Felipe González Librán. . . 5-30 
M. de Esteban . 5-30 
Ramiro de la Riva. . . . 5-30 
Francisco de la Riva. . . .; 5-30 
Alvarez, Cernuda y Ca. . .; 5-30 
Anselmo López y 5-30 
Aedo y Hmavizcar 5-30 
López y Sánchez. . . . . 5-30 
M. Cardona y Ca 5-30 
Modesto Torre. . . . . . . 5-30 
Hilario Llano. . . . . . . 5-30 
José Giral 5-30 
Rodríguez, González y Ca. . .; 5-30 
Madi y Castro. . . . . . y 5-30 
Suárez y Rodríguez 5-30 
Enrique Fernández. . . . . 5-30 
Pernas y Ca. . . . . . . . . 5-30 
José Barturen 5-30 
Bruno Díaz. • 5-30 
Díaz y Casas. . . . . . . 5-30 
Gómez y Moreira. . . . . . 5-30 
Canales y Sobrinos. . . 5-30 
A. lucera ¡ 5-30 
Lararrte, Hermanos y Ca. . 5-30 
Salvador Sabí i 5-30 
Dr. Rojas 5-30 
Prieto y Hermanos. . . . . 5-30 
Francisco Inchausti. . . . . 5-30 
Muñoz y Granda. . . . . . 5-30 
Pons y Ca ^30 
Rodríguez, Menéndez y Ca. 5-30 
Calixto López y Ca. . . . . 5-30 
Laureano Alvarez. .• . . . 4-24 
Urbano González. . . . . . 4-24 
Baguino Villadón 4-24 
Palacios y Fuentes. . . . . 4-24 
Corujo y González 4-24 
Carlos Terrén 4-24 
Vicente Suárez y Ca. . .• . . 4-24 
Gómez y Ca 4-24 
Rivero y Gómez. . . . . . 4-24 
Boyer y Hermanos. . . . 4-24 
Marcelino Piri 4-24 
José Sánchez Menéndez. . . 4-24 
José María Mantecón. . . . 4-24 
La Casa Mosquera 4-24 
Berlín 4-24 
Camporredondo y Hermano. . 4-24 
Gutiérrez y Mier 4-24 
Pedro Fernández 4-24 
Díaz, Hermano y Ca. , , . 4-24 
Naval, Gutiérrez y Ca. . . . 4-24 
Atanasio García 4-24 
Nicolás Merino 4-24 
Agustín Pérez 4-24 
Sixto Calvo 4-24 
Juan Guerra Velo. . . . . 4-24 
Agustín Guerra Velo. . . . 4-24 
Isidoro Jaureguizar. . , . 3-00 
José María Maclas. , , . , 2-65 
Félix Gastañaga 2-65 
Lorenzo García 2-12 
José González y Hernández. 3-12 
Florencio Barreiro 2-12 
Total. . -,• , . y . $ 5,028-86 





( T u a n d o u n a S e ñ o r a 
necesita un corsé 
va sabe que ,<rEl (Torreo 6e ~parts" 
es la única casa en la "Habana que 
ven6e los modelos más cómodos ^ 
6ura6eros.—^to l)*1? corsés como 
los 6e W a r n e r ' ' ni mo-
6elos meiores que nuestros modelos 
exclusivos. 
F E R R O C A R R I 1L E S U N I D O S D E 1> A H A B A N A 
" £ 1 ( T o r r e o 6 e J p a r ' l $ 
y i l c o V a l ó é s ^ d 0 : 
Obispo número 80. te lé fono ^-3260 . 
GRAN 
EXCURSION A M A T A N Z A S 
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Villanueva £ la?; 
s.30 A. M. regresando de Ma-
rruu-.as 1 las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de Ida y vuelta 
1^ CLASE 
$ 2 . 5 0 
2a CLASE 
$ 1 . 5 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá automóviles para conducir 6, los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
CaeT«» de Dellnmar. por $1-00, incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a Matanana. 
C 3029 5-3 
C3142 alt. 5-Sep. 
irrrTTí 
mm 
H ^ ™ ' * ' COMO QUE ES DE 
i l i p o t i l 
NO HÜML.EN RBNA 12 
ft^M. MARTINEZ. Teléfono: A3346 
C 293« aTt. 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
iré el "Pulvicida Eureka,, para 
barrer y el "Paño Eureka*' pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
C 2901 17 
F O L L E T I N 45 
EL PERRO DE BA8KERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
W abierta; los ojos brillaban con si-
niestra luz; el hocico y las manos pa-
recían delineados con vacilantes y si-
niestros resplandores... Jamás, ni 
aun en el delirio de una iraaginacnn 
desordenada, podrá concebirse un ser 
más salvaje, más espantoso, más in-
fernal ni más aterrador que aquella 
forma negra, muy negra, que, rodéala 
de fuego, apareció a nuestra vista sa-
liendo de entre la espesa niebla. 
Dando tremendos brincos corría el 
horroroso animal por el sendero si-
guiendo los pasos de sir H'enry. Tan 
pasmados nos dejó su aparición que 
pasó por delante de nosotros sin que 
apenas nos diéramos cuenta de. su pre-
sencia, pero un momento después pu-
dimos hacernos cargo de lo que sulví-
^ía y disparamos los dos a un mismo 
tiempo. El animal lanzó un espantoso 
aullido, lo aue nos demostró aue. por 
lo menos, uno de los tiros había hecho 
blanco. Mas no por eso se detuvo, si-
no que prosiguió su veloz carrera con 
más fuerza que antes. 
A los lejos veíamos a sir Henry con 
la cabeza vuelta hacia atrás, destacán-
dose su pálido rostro a la luz de la lu-
na, con los brazos alzados en actitud 
de indescriptible horror, contemplan-
do el espantoso animal ;̂ ue iba persi-
guióndole y cuyo aullido de dolor des-
vaneció por completo nuestros temo-
res. Si era vulnerable, era mortal, 
y si le habíamos herido, podíamos ma-
tarle. 
—Jamás he visto, ni pienso ver en 
mi vida, hombre que corra como corrió 
Holmes aquella memorable noche. 
Siempre he sido buen corredor, pero 
Holmes me dejó atrás con la misma 
facilidad que yo dejé al detective Les-
trade. 
A medida que volábamos por el sen-
dero iban llegando a nuestros oídos 
los gritos y las voces de sir Henry, 
contestados' por el profundo gruñido 
del animal. Llegué a tiempo de ver-
le lanzarse sobre su víctima, que caía 
al suelo, mientras el perro se dirigía 
a la garganta, al mismo tiempo que 
Holmes le disparaba cuatro tiros en t i 
costado. Lanzando un último aullido 
de agonía, y dando un furioso mordis-
co af aire, rodó por tierra pataleando 
desesperadamente. Me incliné tem-
blando de emoción para dispararle 
otro tiro en la cabeza, pero ví que era 
inútil. ¡ El perro gigante había muer-
to! 
Sir Henry yacía hti conocimiento 
en el mismo sitio dcn Jc había caído. 
Le arrancamos ni cuello Je la camisa, 
y Holmes elevó los ojos n\ ^ielo al ver 
que no había berida ninguna y que 
había llegado a tiempo para salvarle. 
Un momento después se movieron 
blorosos los prrpados de sir Henry, el 
cual hizo un esfuerzo para levantarse. 
iLestrade aplicó un frasco de coñac 
a los labios de nuestro amigo, quien, 
al rocobrar el sentido, ñas miraba con 
ojos de indescriptible angustia. 
—'¡Dios mío!—murmuró.—¿Qué ha 
sido ? ¡ Decidme, por Dios, qué era 
aquello! 
Fuere lo que fuere—contestó Hol-
mes,—ya está muerto. De una vez pa-
ra siempre hemos acabado con el perro 
de los Baskervilles. 
Solamente por su tamaño y por sa 
fuerza era una animal terrible el que 
yacía muerto a nuestros pies. Xo era 
de pura rasa ni mastín; era una mez-
cla de los dos, flaco, salvaje, y de la 
corpulencia de una leona. 
Aún entonces, en la quietud de la 
muerte, despedían una llama azul 
aquellas enormes papadas, y los ojos, 
pequeños y de aspecto cruel, centellea-
ban con una extraña luz. Puse la ma-
no sobre el hocico, y al retirarla ví 
que mis dedos brillaban también en 
la obscuridad. 
—j Es fósforo I—exclamé. 
Una preparación bien hecha de fós-
foro—dijo Holmes olfateando al ani-
mal. Debemos a usted mil excusas, sir 
Henry—añadió por haberle expuesto 
a este susto.—Pensaba, en efecto ver 
un perro, pero no un animal como és-
te. La niebla nos dió muy poco tiem-
po para verle. 
—¡Me ha salvado usted la vida!— 
exclamó sir Henry. 
—Después de haberla puesto en pe-
ligro. ¿Puede ustod incorporarse? 
—Déme nstecl un poco más de co-
ñac y pronto recobraré las fuerzas. 
Bien. Ayúdeme usted a levantarme. 
¿Qué prepone hacer ahorat 
—Dejarle aquí por un momento; no 
está en disposición de sufrir más dis-
gustos esta noche. Si espera usted un 
poco uno de nosotros le acompañará 
al castillo. 
Procuró ponerse en pie, pero estaba 
lívido y temblaba como un azogado. 
Le conducimos a una roca y allí se 
sentó, cubriéndose la cara con las ma-
nos. 
—Le dejamos a usted un ratito, sir 
Henry—diio Holmes.—Todavía nos 
queda mucho que hacer y necesitamos 
hasta el último momento. El sumario 
está completo; ahora vamos en busca 
del procesado. Es probable que no le 
encontremos en casa—continuó dicien-
do mientras retrocedíamos por el sen-
dero. Los tiros le habrán anunciado 
que ya no había de qué. 
—Estábamos bastante lejos—dije,— 
| Quién sabe si la niebla los habrá 
amortiguado! 
—Bien seguros podemos estar, Wat-
son, de que siguió al perro para que 
no ae cebase en el cadáver. No, no; 
indudablemente se habrá marchado ya. 
Sin embargo, registraremos la casa. 
La puerta principal estaba abierta 
de par en par. Entramos; registra-
mos las habitaciones una tras otra, pe-
ro sin éxito. No había en toda la ca-
sa más luz que la del comedor. Hol-
mes cogió el quinqué y no ilrgó nn rin-
cón sin examinar. Ni rastro había 
por ninguna parte del hombre a quien 
buscábamos, pero en el piso principal 
encontramos n&a puerta cerrada con 
llave. 
—Aquí hay alguien—dijo Lestrade. 
—He oído ruido. Varaos a franquear 
la puerta, Holmes. 
En el interior de la habitación se 
sentía un débil quejido. Holmes des-
cargó un tremendo golpe con el pie 
en la puerta, encima de la cerradura, 
y se abrió de par en par. Con revól-
ver en mano entramos atropelladamen-
te. 
Pero tampoco había señal ninguna 
del hombre sanguinario y feroz a quien 
íbaraoc persiguiendo. En su lugar nos 
encontramos ante un objeto tan extra-
ño e inesperado, que nos quedamos 
contemplándolo mudos de asombro. 
Convertida la habitación rn un pe-
queño museo, estaban las paredes cua-
jadas de estuches de cristal, repletos 
de mariposas e insectos, labor que ha-
bía sido como el descanso de aquel 
hombre peligroso y criminal. 
En el centro levantábase un poste 
fuerte y derecho, colocado allí, sin 
duda tiempo atrás, como sostén de la 
vieja y carcomida viga que atravesaba 
el techo. Atada al poste había una 
; figura tan linda y tan envuelta que al 
j principio no se conocía si era hombre 
o mujer. Una toalla larga le rodeaba 
el cuello, para venir a quedar sujeta 
en el poste; otra envolvía la barba y 
la boca, y por encima de ella nos m i 
raban dos ojos llenos de pena y amar-
gura. En cuanto arancamos la mor-
daza y desatamos las ligaduras, qu^ 
fué obra de un momento, mistress Sta-
pfotaa cayó al suelo a nuestros r/ea 
Cuando su hermosa cabeza se incliní 
a un iado ví la herida reciente, em-ar. 
nadn y viva de un latigazo dado en el 
cuello. 
{Continuaré,) 
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á 
D i s f r a c e s 
i m p r o v i s a d o s 
Nada es más natural, a la juven-
tud, al reunirse en puntos de tempo-
rada, que buscar a lgún entveteui-
miento propio de su edad, y nada es 
más gustado, cuando so reúnen mu-
chacbas y muchachos, que bailar.' 
Pero los bailes de verano han de 
diferenciarse de los de salón y de eti-
queta ; la rusticidad del campo, la 
sencillez usual de la instalación vera-
niega, la confianza de los amigos tra-
tados a diario, conducen a que la fies-
ta sea alegre, libre de convencionali-
dades y de pretensiones. Muchas ve-
ces se improvisa un sarao en un mo-
mento y para darle mayor animación 
los convidados vienen vestidos do 
fantasía . 
Los preparativos constituyen par-
te de la diversión y es increíble los 
milagros'que se pueden hacer con po-
quísimos recursos cuando la buena vo-
luntad se pone de la partida y exis-
te un poquito de- imaginación. 
He visto organizarso con gran éxi-
to un baile dé trajes en una sola tar-
de; y no temo mentir al afirmar que 
la gente ioven la pasó mejor (pie en 
muchas fiestas" de aparato y de lujo. 
Hay una norción de trajes gracio-
sos v sencillos, .que se combinan en 
l in decir amén con elementos hetero-
géneos encontrados a ir.ino o presta-
dos con la espbntaneirl" • que caracte-
riza a los temporada y hay otros 
muchos que se confeccionan . pronto 
por manos hábiles puestos al servicio 
de la iniciativa. 
Los trajea de papel son de estos 
liltimos. Pudiendo conseguir algu-
nos rollos de papel crepé se arma en 
un momento vestiditos primorosos. 
Tomando como fondo una sayuela 
sin adorno y un cubre corsé, se cose, 
empleando una aguja grande enhe-
brada con hilo fuerte, con puntadas 
gigantescas, el papel sobre la tela; 
A l concluir el baile, se descose, y no 
so ha perdido más que el papel y el 
trabajo que es cuestión, a lo sumo, de 
una hora. 
De esta manera se hace, por ejem-
plo, un traje de " rosa" : dos anchos 
vuelos de papel rosado, sesruido de 
otros dos de un tono más pálido, has-
ta llegar a la cintura. E l corpino es 
una simple tira de crepé rosado pa-
sando por debajo de los brazos, con 
un par de lazos para cubrir los hom-
bros. 
Una cinta verde con picos de pa-
pel, verde también, cortados en for-
ma de sépalos, descienden sobre la 
falda y simulan la flor y p rocura rá 
que el busto imite a un botón de rosa 
entreabierto. 
En vez de vuelos puede llenarse la 
falda de papel cortado, en forma de 
pétalos en matices graduados a seme-
janza del natural. 
Con papel rojo se hacen trajes de 
amapola; con amarillo, de botón de 
oro o de rosa té . 
Si en vez de dar a los pétalos una 
forma redonda se les corta en lengüe-
tas largas y estrechas, rectas o riza-
das, se pueden hacer trajes de crisan-
temos y de clavel. 
Son muy graciosos también para 
niñas y muchachitos, los trajes de in-
sectos: los de mariposa, de gri l lo, de 
mosquito y de cocuyo. La imagina-
ción de las costureras repentinas pro-
veerá una nota original para cada 
nueva creación. 
Para los que tienen chispa y quie-
ren br i l lar por el ingenio, un baile de 
la prensa es muy divertido. 
Cada muchacha se hará un traje de 
papel de diario, dejando en evidencia 
el t í tulo de la publicación. 
Así podrán circular en conjunto 
" L a Lucha." " L a Discus ión ." "Cu-
ba." " E l Tr iunfo . " " E l D í a . " " L a 
Polít ica Cómica ." " E l F ís raro ." " L e -
tras," "Cuba y A m é r i c a " y el DIARIO 
DE i A MARINA. 
Los periódicos ilustrados y los ex-
tranjeros podrán representarse, y si 
las jóvenes cine las caracterizan procu-
rnsm conformar su nalabra al tipo de 
la publicación, la fiesta será tanto 
más divertida. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
( T r ó n i c a 6 e . p a r í s 
Hoy cojo la pluma con verdadera 
alegría; hace mucho tiempo que no he 
escrito una crónica tan a mi gusto. Has-
ta hoy jne he visto precisada a descri-
bir lo que deseaba (pie mis lectoras no 
copiasen, y en ocasiones he sido infiel 
a la moda, aminorando lo que yo con-
sideraba sus defectos y desfigurando 
sus secretos. 
Esta caprichosa intransigente, que 
tenía perdida la razón, la ha recobrado, 
y nos devuelve todos nuestros derechos. 
Va podemos andar libremente, cada 
una según su temperamento y su es-
tatura; de prisa, despacio, a pasos lar-
gos o cortos; con lá ridicula en tmvé 
desaparecerá ese airecito de pájaro cau-
tivo que tenían las mujeres. 
Proclamemos la falda ancha y haga-
mos votos para que no vuelva a desapa-
recer. 
Los vestidos de toile, serán de un te-
jido muy fino, en tonos claros, con 
preferencia dentro del crudo y del ro-
sa; las túnicas festoneadas, caerán so-
bre las faldas plegadas, con mucho vue-
lo y cortas. Gracias a Dios, ya estamos 
en posesión de lo más gracioso que se 
•puede crear. 
Durante las mañanas frescas, estos 
vestidos se cubrirán con abrigos largos 
de terciopelo de lona, rayado, kaki y 
blanco, con gran canesú, del cual salen 
las mangas kimono, y si el fresco no 
fuese excesivo, puede emplearse toile 
de algodón gordo, en vez de terciopelo 
de lana, que abriga demasiado. 
Terminado el almuerzo, cae el telón, 
y cuando vuelve a levantarse, para em-
pezar el segundo acto, aparecen en es-
cena todos los refinamientos de la co-
quetería femenina. 
En lugar del gabán ancho y duro de 
la mañana, nos encontramos frente al 
incomparable Liberty blanco, que será 
el rey de la estación. 
¡ Qué toilettes tan ideales se hacen 
con esta seda! 
Vestidos enteros con un ligerísimo 
bordado y col-erette de tu l negro, o bien 
una especie de túnica plegada, sujeta 
alrededor de la cintura con una faja 
echarpe de gasa blanca. No es posible 
idear nada de mejor gusto ni de elegan-
cia tan sobria. 
Los trajes Directorio también tienen 
aceptación. Se hacen de moiréc, con 
el cuello y el cinturón de taffetas es-
cocés, en armonía con el color de la se-
da. 
También tienen muchos sucées el 
crespón de China brochado, de cuya 
tela están siendo admiradísimos unos 
tmlleurs, adornados con un pequeño 
borde de cisne. 
Por la noche, para las fiestas del Ca-
sino, será muy juvenil y bonita la mu-
selina de seda con flores estampadas. 
Se puede colocar formando paniers. 
rodeados de encaje sobre un fondo 
blanco de la misma muselina. Resalta 
completamente del siglo X I I I . 
La muselin.i l iuncida, cayend > sobr^ 
tres volant e ?( encaje, es muy bonito. 
Algunas muy elegantes, se 1a ' M n a 
Levar paniers de terciopelo sobre falta 
•le muselina ¿dvgra la acordeón. 
Fsto padecí muy prenril 'ir.» a los 
profanos; p.'r.. a los que freouenlau 
Lmigchamps no les orprende. Ya he-
mos visto la primavera úl t ima vestidos 
de gasa brochados de visón, y otros de 
batista con armiño. 
¿ Por qué sorprendernos de estas ano-
ma.'ias, cuando nuestra vestimenta es 
casi siempre un contrasentido? 
Los paniers plissés son una feliz crea-
ción; conservan la bonita silhottette, 
imprimiéndole el sello de la moda fu-
tura. 
E l vestido podrá ser de cualquier gé-
nero ; he visto un modelo' precioso de 
Liberty negro, falda amplia redonda y 
la sobrefalda, que llamamos paniers, de 
gasa flexible y pesada, a pliegues plan-
chados, cosida a la cintura, cayendo 
hasta la mitad de la falda y volviendo 
hacia dentro de modo que resulte doble 
pero no hueca, por su propio peso. E l 
cuerpo de raso tiene la manga de gasa 
como la Marir Antoinettc, y sobre esta 
otra de tu l blanco, con un encaje anti-
guo un poquito crudo. 
Como verán mis lectoras, hoy pode-
mos cantar victoria y vestirnos orno 
nos convenga, sin la precisión de "'ace-
rrarse en aquellas fundas, que difícil-
mente se borrarán de nuestra memoria, 
porque uha cosa que impresiona des-
agradalnonente no se olvida nunca. 
CONDESA D ' A R M O N V I L L E . 
t í t u e s h r o s ^ r a b a ó o s 
Hoy heñios querido reproducir dos 
de los últimos modelos de Par ís , para 
cerciorar a nuestras lectoras de la r i -
diculez y extravagancia que impera 
en los derroteros de la moda. 
En ninguno de los dos figurines se 
encuentra nada que pueda calificarse 
de elegante o que satisfaga la menor 
exigencia estética. 
Esos modelos, no como los que 
quieren imponer algunos modistos 
de París , sino tal y como los regula-
ban los cánones de la moda, se conci-
ben en una mujer alta y esbelta, cu-
ya cabeza esté cubierta por primorosa 
peluca blanca. 
Sólo así nos explicamos las simpa-
tías de una Mdntin no obstante ser pe-
cadora condenable. 
Es de presumir que la moda se acep-
te sin discusión alguna por extrava-
gante que sea, cuando sienta bien a la 
mujer, cuando realce sus naturales 
encantos, cuando la favorezca. Pero 
una moda que ha de ser privilegio de 
hallas y aun estas t endrán que luchar 
rnucho para salir triunfantes de seme-
jantes ridiculeces, no es posible que en 
general sea aceptada, llámase Paquin, 
Redfern o Doeuillet el modisto que 
lance los modelos. / 
Después de todo nuestra opinión no 
es sino un grano en el mar inmenso de 
los caprichos, de los gustos e inclina-
ciones. Ahí están esos dos modelos y 
cópienlo en buen hora quienes se sien-
tan capaces de llevarlos. 
Las últ imas modas fueron acepta-
das con regocijo tan solo por un par-
ticular: porque aniñaba a la mujer. 
La falda corta, los trajes con tirantes 
y otros detalles por el estilo, presenta-
ban a la mujer con quince años menos 
a diez metros de distancia. Señora yÁ 
respetable por sus cercanías de cua-
rentona, ha sido fácilmente confundi-
da con una joveneita. Y eso gusta 3' 
gustará siempre a la mujer, pues des-
de Eva a nuestros días no hubo una 
a la que no preocupase la edad verda-
dera y la aparente. 
Todo lo que sea perder la sencillez 
de la línea y crear formas artificiales 
que el buen gusto repugna, es i r con-
tra la lógica. Y como antilógica y an-
tiestética nos parece la moda que de-
nuncian los dos modelos que presenta-
mos, no tenemos inconveniente en con-
denarlas, salvo el mejor parecer de 
nuestras lectoras entre las que hay 
muchas que tienen sobrado crédito de 
elegantes y distinguidas. 
~Ca p luma 6e m i sombrero 
Sujeta con broche de oro, 
luzc-o cu mi altivo chambergo 
una pluma que se mece 
a los halagos del viento; 
pluma, cuya gallardía, 
gracia y donaire supremo, 
cuadran asaz a mi traza 
dé fanfarrón mosquetero. 
Abrió la flor de su espuma 
sobre los t-ampos flamencos; 
el mismo soplo que corre 
por aquel famoso lienzo 
en que Spínola y Xassau, 
tras el combate sangriento, 
ante las puertas de Breda 
se unen en abrazo estrecho, 
acaricióla, suave, 
alredor del ancho fieltro; 
y al galopar de mi potro 
bajo cuyo casco recio 
nubes de polvo se alzaban 
como humaredas de incienso, 
de la victoria el camino 
señaló, cual firme dedo? 
a las .picas aceradas 
de mi legendario tercio. 
¡ Por Dios, que era brava pluma 
la pluma de mi sombrero! 
Finó la guerra, y de España, 
bajo el claro y limpio cielo, 
fué heraldo de gentilezas, 
cartel de vibrantes retos, 
blasón de cien bizarrías, 
clarín de locos denuedos. 
Sólo una vez humilló 
su marcial entallamiento, 
una mañana de Abril , 
allá en la imperial Toledo, 
cuando al salir una dama 
de orar, deveta, en el templo, 
las lesa del ancho pórtico 
barrió inclinando el trofeo 
de su bermeja color, 
con que ganó en un momento 
más honra y fama que en diez 
años de luchas enteros. 
Ya, cual cascada de espuma 
o como lengua de fuego, 
a las orillas del Tajo 
o bajo el cielo flamenco, 
entre el tronar de arcabuces 
o en cortesanos paseos, 
caída gallardamente 
sobre mi jalde coleto, 
fué siempre una brava pluma 
la pluma de mi sombrero. • 
MANLEL DE GONGORA, 
a t i e s a r e v u e l t a 
N i el calor insufrible, n i las delicias 
del mar o del campo tienen fuerza su-
ficiente para aminorar la pasión que 
sienten por el bridge las personas de 
todas edades, clases y condiciones. 
Es verdaderamente triste contemplar 
una mesa de juego alrededor de la cual 
se sientan una señora inteligente y .vir-
tuosa, una recién casada encantadora; 
una muchacha recién salida del colegio 
y un hombre joven, alto y robusto. 
Por las ventanas penetraba la brisa 
del mar y el aroma de las flores; hasta 
el salón llegaban las notas cadenciosas 
de,,un vals, y el sonido seco que produ-
cen la* pelotas al chocar con la raque-
ta; se oyó la bocina de un automóvil, 
y yo pensé que si el bridge no fuese tan 
conocido como es, aquellas dos señoras, 
recién, casada una y ya abuela la otra, 
hubieran ido con sus maridos a pasear 
en el auto; la ex colegiala estaría bai-
lando con sus amigas y el muchacho al-
to y robusto jugar ía al tennis, como 
hacía antes de conocer los perniciosos 
atractivos del juego. 
Pero como todas estas filosofías son 
inútiles, y es preciso seguir la corrien-
te, evitando el contagio, aunque uste-
des no jueguen harán feliz a la dueña 
de la casa que les ha invitado a pasar 
con ella un par de semanas, llevándola 
como regalo un precioso estuche de piel 
con sus iniciales en plata, que contiene 
varias docenas de barajas de diversos 
colores y los cuadernitos necesarios con 
sus lápices. 
También he visto otro estuche con 
varios compartimientos llenos de f i -
chas blancas, rojas, azules y amarillas, 
con una cifra que indica su valor, 5, 10, 
25. 50, 100, destinadas a jugar a la 
ruleta, entretenimiento favorito de la 
gente joven. ( ¡Si nuestros abuelos le-
vantaran la cabeza!) 
Utilizando las fichas se le quita al 
juego ese aspecto desagradable de las 
salas de Casino, con las mesas llenas 
de monedas y de billetes, y además se 
evita que el mínimun de las apuestas 
sea una peseta, cambiando esta unidad 
por cinco, diez o veinticinco céntimos, 
etc., etc., y se consigue que en toda la 
noche se pierda o se gane muy poco. 
Ya que no se puedan desterrar estas 
aficiones, bueno será aminorar sus ma-
las cualidades. 
Los zapatos de raso serán este vera-
no el detalle que califique a un mujer 
de elegante. 
"Es una anomal ía ," pensarán uste-
des, puesto que en verano se anda mu-
cho más que en invierno, y el raso es 
poco resistente. Tienen ustedes razón ¡ 
pero ya saben que la moda se preocu-
pa poco de la lógica y, por lo tanto, hay 
que conprarse zapatos de raso con la 
punta de tafilete. 
La tela envuelve el pie como una ban-
da, y viene a parar al costado sujeta 
con una hebilla de metal lisa, con 
strass o con piedras finas. 
Iv itf-o será negro J blanco, segtn 
se'i Ja tf.ilette a que están destinados. 
E.v;i misma forma de zapato puede 
ha¿er$¿ con gamuza muy fina i'epra, 
he- il.0. de plata y pui tera d4 tafihte 
o de otra piel cualquiera que se pueda 
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p o r c a r r e t e r a 
ÎLq casa p o r t á t i l 
Entre todos los sports conocidos no 
hay ninguno tan atractivo como viajar 
a imitación del caracol, siempre con su 
casa. 
La pasión de los viajes está tan arri-
gada en el corazón inglés, como el amor 
que siente hacia la casa, y la unión de 
estos dos sentimientos les ha hecho 
crear una especie de yacht terrestre, 
que se aproxima más a las antiguas ga-
leras que a los modernos automóviles. 
E l trasladarse de un punto o otro en 
pocos minutos, es, sin duda alguna, el 
ideal del hombre de negocios y del que 
tenga un enfermo en su familia; pero 
no puede serlo para los que gozan ad-
mirando la naturaleza y contemplando 
pintorescos paisajes. 
E l Home bar Club fundado hace po-
co, cuenta con gran número de socios, 
y es muy frecuente encontrarse con 
verdaderas caravanas acampadas a la 
entrada de las aldeas, en un valle ro-
dado de frondosa arboleda. 
E l nombre de casa portát i l parece 
demasiado grandioso, y para que mis 
lectores se formen una idea exacta de 
lo que esto es, deben convertir la pa-
labra casa en pequeño departamento. 
E l coche tiene el aspecto de un tran-
vía, con dos ventanas a cada lado, >' 
en vez de subir por los costados se su-
be por el centro de la plataforma, que 
parece una pequeña terraza adornada 
con tiestos. E n el interior se encuen-
tra un salón-comedor, el cuarto de dor-
mir, la cocina y el camarote para m 
criado. 
E l comedor, con paredes de madera, 
recuerda las villas suizas. Dos apara-
dores ocupan los ángulos, y pueden co-
mer cómodamente seis personas. El 
cuarto de dormir tiene dos camas, de 
un metro de ancho, (pie durante el día 
sirven de divanes. A l fondo está la 
cocina y las dependencias. 
Si el matrimonio dueño del coche 
desea invitar una o dos personas, pue-
de hacerlo, porque en el comedor ca-
ben dos camas "p l ian t s , " recogiendo 
la mesa. 
Otro modo de ampliar la casa es con 
una tiemda de campaña, enganchada 
en lo alto de la plataforma, de manera 
(pie la escalera quede dentro, para ba-
jar sin peligro de enfriarse, al' impro 
visado cuarto de tocador. 
Cuando el tiempo lo permite, .se M 
me fuera; y si hubiese llovida, en vez 
de colocar la mesa en el suelo, se pufr 
de poner en la terraza. 
Detalles de comodidad no falta nin-
guno; en tan reducido terreno se en-
cuentra todo, hasta biblioteca. 
Antes de acampar es conveniente 
elegir el sitio, sin fantasías, pensando 
antes que en la poesía del lugar en su 
proximidad al pueblo, para hacer pro-
visión de algunos artículos de primera 
necesidad, y en (pie haya agua cerca 
Si las personas que viajan juntas 
son aficionados a tener cierta indepett 
dencia, convendría llevar varias tien-
das de campaña chiquitas, donde cada 
uno pueda instalar su cuarto mientras 
estén acampados, aislándose un po00 
de los demás. 
Me han contado el viaje de una 
milia, compuesta de los padres, dos 
hijos y una criada, (pie pensaron hacer 
una excursión de ocho días; pero fue' 
ron tantos los atractivos (pie encontra-
ron en esa vida bohemia, (pie perma-
necieron recorriendo aldeas y jMiebtó' 
citos d.os meses y en su cas;! portátili 
y no acababan de rd'erir aventura* 
Durante ese tiempo, una de las hij*8 
hizo preciosos apuntes del natura!. 
la otra menor., aficionada al arte, con-
certó su boda con un vecino de cainp*" 
mentó. 
Estos yachts terrestres no cuestaí 
tan caros v.omo se supone. < 'omplet* 
mente amueblado v con tres 1; r n io^ 
líaballcs puesta 12.000 francos. t u 
automóvil con motor de 1S caballo* 
vale 30,000 francos, y el sostener ai» 
los c uesta lo mismo; unos 23 céntim« 
el kilómetro, y los atra-divos del nn( 
no son inferiores a los del nlro. aunqn 
sean completamente diferentes. 
Viajar en homc-car no es un *P0[! 
de velocidad, pero tiene el encanto 
poder contemplar a cada hora un 1 
vo paisaje, sin moverse de casa. 
tancia« 
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E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO D E L A MARIWAl 
Madrid, Agosto 8. 
Acercaos mucho, lectoras; tengo 
que hablar reservadamente con vos-
otras. Los hombres no pueden saber 
lo que voy a deciros; y eso que al re-
comendaros ante todo que seáis cui-
dadosas y presumidillas, en favor de 
ellos hablo. Pero, sm embargo, que 
no se enteren, por Dios, que no se en-
teren. 
Oid: 
Toda mujer instintivamente elegan-
te y delicada, no ha de ceñirse a lo 
flamante de la " t o i l e t t e " exterior, lo 
que se ve: vestido, sombrero, abrigo, 
etc. 
¿ o íntimo, lo que no se ve, ha de 
ir también lindamente cuidado, l im-
pio, primoroso, perfecto. 
Me consta (no lo divulguéis, ¿eh?) 
que cuando estuvieron de moda los 
"poufs" y las " tournures ," muchas 
y muy donosas señoras adqui r ían tan 
ficticia prominencia, que era, ya lo 
habréis oído referir, la desesperación 
de los artistas, acudiendo a mangui-
tos viejos, delantales doblados y na-
da flamantes tampoco, y a otros re-
cursos así, iguales en fealdad y 
prosa..• 
Las modistas hablan y critican, no 
sin motivo hasta cierto punto, cuan-
do cualquier señorona les manda un 
corpino de muestra, que es al mismo 
tiempo una clara (u obscura. . . ) 
prueba de ínt imo desaliño. 
Todos los días vemos (¡ qué cosas 
se ven!) faldas lujosas, como las que 
hoy se estilan, de forma " t u b o " unas, 
otras sin ser tan angostas, pero to-
das al hilo, airosas, redondas, con al-
gún pliegue por d e t r á s ; pero al lado 
de éstas se ven, por ejemplo, ena-
guas que dejan bastante que de-
sear... cuando se desea que la hu-
manidad sea perfectamente pul-
cra. . . ; calzado no m u y . . . atractivo, 
mal cuidado y con el tacón avenadí -
simo, sirviendo de torcido y prosaico 
pedestal. 
"Una mancha desacredita," decía 
no recuerdo quién. 
La ropa interior de " su rah" o ba-
tista de color, ha perdido terreno. 
Congratulémonos. La mujer de gus-
tos verdaderamente delicados, exqui-
sitos, no renunció, n i renuncia, n i re-
nunciará, a la ropa blanca, blanca co-
mo la nieve; y esa mujer huye del 
excesivo, del llamativo lujo en la ro-
pa interior. Adornos, s í ; pero pocos; 
te do bueno, pero todo sencillo. 
Os advierto, y eso que de sobra lo 
sabréis también, que el corsé tiene 
muchos detractores. Los primeros, 
los médicos. Pero conste que no son 
sólo éstos quienes le han hecho y ha-
cen la guerra. Se la tenían declara-
da Enrique I V , Napoleón I , Luis 
X V I I I y Carlos X . Tampoco fué 
partidaria de él la hermosa y distin-
guida madame Tallien, que jamás lo 
usó. 
Enrique I V , en su lenguaje gascón 
y con su burla proverbial, afirmaba 
que era un impedimento para bailar 
"eu rond . " . 
Napoleón I profetizó que "esa 
prenda de coqueter ía mal entendida, 
prenda perjudicial a las mujeres y a 
su descendencia, revelaba no sólo 
la preponderancia de la frivolidad en 
los gustos, sino que además era indi-
cio de una próxima y segura deca-
dencia." Luis X V I I I , hablando con 
madame de Cayla, se expresaba a s í : 
" S e r í a usted la más bonita de las mu-
jeres de mi reino, si despreciando 
una moda absurda, prescindiera us-
ted del horrible corsé, enemigo de la 
belleza escultural." Y Carlos X de-
cía : " E n otro tiempo no era raro 
contemplar en Francia. Dianas, Venus 
y Niobes; en cambio, hoy no se ven 
más que avispas." 
Y cito personajes extranjeros y de 
otros tiempos, a los compatriotas 
"que fueron," por nombrar a los que 
aim viven, puesto que si bien cuento 
con vuestra reserva, le tengo horror 
a los chismes, y sentir ía que muchas 
damas se enojaran con los personajes 
"que son," ya que éstos se expresan 
con más sarcasmo todavía que Enri-
que I V . Napoleón I , Luis X V I I I y 
Carlos X . Mucho más, ¡ya lo creo . . ! 
Os puedo asegurar que Trouchin, 
famoso médico ginebrino, a t r ibuía la 
mayor parte de las enfermedades que 
padecían las mujeres de su tiempo al 
uso del corsé ; y para evitar tanto da-
fio, aconsejó a todas que adoptaran 
los trajes con pliegues Watteau. por-
gue así, bajo ese pliegue, les sería fá-
cil soltar o llegar algo suelto "ese 
^strumento de tortura inventado por 
^ más necia de las coque te r í a s . " 
Cuántos maridos hay, y habrá , de-
votos del buen gusto de madame Ta-
llien, que nunca quiso encerrar su l in-
do talle en una prisión de ballenas; 
7; sin embargo, ya sabéis que pasó, 
>' es lo que debía pasar, por la mujer 
^ á s seductora de su época. 
La mujer que se viste mal es mu-
jer a medias. 
¿Sabéis lo que decía madame de 
Maintenon? Pues decía siempre que 
'le bou gout indique le bon sens." 
¡Y cómo se burlaba de las mujeres 
que adornaban con exceso una tela 
cualquiera, y se engalanaban con 
cualquier cosa t ambién! 
Creedme: a las rubias les favorece 
mucho más el azul obscuro que el ce-
leste; las morenas de buen color pue-
den atreverse con el azul, pero no con 
el verde; las pál idas ganan adoptan-
do atavíos encarnados; el carmesí 
nmv vivo, nara las rubias: y de no-
che las pelinegras deben preferir el 
amarillo. 
Ahora que tanta mano delicada y 
benita se ocupa en muy bonitas y de-
licadas cosas, como escribir sentidas 
obras, pintar preciosos cuadros, es-
culpir . lindas figuras, arrancar al 
piano, al arpa o al violín encantado-
ras notas; bordar labores a cual más 
bellas y art ís t icas , ahora parece que 
vuelven muchos adornos y muchos 
mimos para las manos. Bien hecho. 
¿Puede haber mejor mimo, mejor 
caricia que la resurrección de una 
moda dedicada exclusivamente a real-
zar la belleza de aquéllas, de las ma-
nos? Me refiero a los vuelos de en-
caje (gentil capricho), tan blancos o 
tan cremosos, tan finos, t a n . . . eso, 
tan acariciadores. Esa atractiva con-
cusión de volantes de encaje, salien-
do, "brotando," de las mangas, tiene 
algo, y valga el símil, de "encanta-
dor barullo de poes ía . " 
En sus mismos pliegues, en sus 
docilidades, en sus detalles todos, 
llevan cierto no sé qué de u n . . . "ne-
g l i g é " inexplicable, fresco, lozano, 
seductor, que agrada, que l l a m a . . . 
Las personas que de todo se que-
jan y a todo ponen defectos, dicen 
que con las mangas así las mujeres 
parecen palomas calzadas. Hay tam-
bién quien las compara (a las man-
gas) con las de las camisas de dormir. 
Es vicio de censurar. ¿Quién hace 
caso ? 
Lo positivo es que la moda de los 
vuelos es la novedad del momento; 
moda que hizo y que seguirá hacien-
de época. Su historia es remota, elo-
cuente, expresiva. . . Reaparición tan 
bonita bien merece un aplauso. 
No se lo negarán , me figuro, todas 
aquellas manos que salen ganando 
con esta moda. Y son casi todas. 
Casi todas las bien cuidadas. "Elles 
sent si fines sortant de tonte cette 
mousse.", 
Pero observo que este cuchicheo se 
hace largo. ¡ V a y a ! os dejaré des-
cansar. Seguiré otro día. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
FIJOS GOMO E l SOL 
133 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
Cíieip de Policía de la Habana 
L o s c o c h e s c'e p l a z a 
Para que las disposiciones sobre la 
circulación de coches de plaza sean 
debidamente observadas, se recuerda 
por la presente a todos los miembros 
de este Cuerpo lo que sigue: 
Los conductores de coches de plaza 
deben estar vestidos con la decencia 
a que les obliga el artículo 22 del Re-
glamento de Carruajes de 4 de Junio 
de 1901. 
Asimismo les será exigido el cum-
plimiento de lo preceptuado en el pá-
rrafo segundo del Artículo octavo del 
precitado Reglamento que no consien-
te circulen por la vía pública los ca-
rruajes que por su mal estado no 
ofrezcan completa seguridad para los 
viajeros, o que por falta de aseo des-
digan de la pública cultura. 
No se permit i rá a los cocheros sacu-
dir las alfombras de los coches en las 
aceras, y se les exigirá lleven los fa-
rales encendidos tan pronto obscurez-
ca conforme está dispuesto en los Re-
glamentos y Ordenanzas y en las 
Circulares de esta Jefatura. 
Se recuerda por último, que no de-
ben utilizarse para el t iro de vehícu-
los, las bestias que se encuentren das-
timadas, en condiciones tales, que no 
deba serle exigido el trabajo, proce-
diendo con los infractores, conforme 
está dispuesrto en la Circular de esta 
Jefatura número 1207, de 4 de Enero 
úl timo. 
Charles Aguirre 
Jefe de Policía 
Emilio Costa Súñez, vecino de 
Príncipe Alfonso y Femandina, se 
presentó ayer tarde en la tercera Es-
tación de Policía, por tener noticias 
de encontrarse reclamado por el se-
ñor Juez Correccional de la sección 
segunda, a v i r tud de un exhorto del 
Juez de Colón, por infracción del de-
creto 665 de 19 de Junio de 1908. 
Costa quedó en libertad provisio-
nal por haebr prestado fianza de 
cien pesos. 
La Audiencia remitió ayer un tes-
timonio de lugares al Juzgado de la 
Sección Tercera, para que se proceda 
a instruir causa contra el propietario 
de la farmacia establecido en Salud 
número 173. 
Aparece que este señor vendió hace 
tiempo a María Regla Valdés y Pozo, 
dos tóxicos, láudano y opio, que des-
pués fueron ptilizados por María Re-
gla para atentar contra su vida. 
La causa se ha radicado por daño 
a la salud pública. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L C A T A L I N A 
E n t r ó en puerto en la mañana de 
hoy, con carga y 90 inmigrantes, el va-
por español Catalina, procedente de. 
Barcelona y escalas . , 
E L M I A M I 
Con nimbo a Key "West salió esta ma-
ñana el vapor americano Miami, con-
duciendo 26 pasajeros. 
Embarcaron en este vapor, entre 
otros, el abogado Antonio Berenguer, 
don Julio Castelló, don Vicente Pardo 
Suárez y dos de familia, don Constan-
te Diego, don Julio Much, don Agus-
tín C. Aguilar, don Carlos García, don 
Braudilio Durán , don Antonio Gonzá-
lez, don Rafael Moreno y don Ricardo 
Camanera. 
CONSEJO DE GUERRA 
E l próximo sábado, a bordo del cru-
cero Cwha, se efectuará un consejo de 
guerra, centra el teniente de la Marina 
Nacional señor Carlos Sáenz, para ver 
y fallar la causa que se le sigue por 
insubordinación y desobediencia. 
Presidirá el consejo el Comandante 
señor González del Real y actuará de 
Fiscal el Teniente señor Rafael Llano. 
E L CAÑONERO " M A C E O " 
Hoy darán comienzo en Caibarién 
las obras de reparación del cañonero 
Mateo. 
E L 10 D E OCTUBRE 
Con rumbo a las costas de Manzani-
llo, donde va a prestar sus servicios, 
saldrá el sábado el cañonero "10 de 
Octubre.'' 
M O V I M I E N T O D E PERSONAL 
Con motivo del movimiento de per-
sonal llevado a cabo en el cuerpo de la 
Marina Nacional, por disposición del 
Jefe del mismo, coronel señor Morales 
Coello, pasarán a mandar el crucero 
Cuba, el Teniente coronel señor Oscar 
Fernández Quevedo; el barco escuela 
Patria el comandante señor Juan Per-
carnao; el cañonero Eatuey el Coman-
dante señor Alberto Carnearte; e! Bai-
re el comandante señor E. Go^á lez del 
Real; el Yara, el comandante señor 
Blanco Maceo; el cañonero 20 d-e Mayo, 
el Comandante señor Cecilio Martínez 
Delmon; el Enrique VUluendas, el co-
mandante señor Eduardo Quintana; el 
Oriente, el comandante señor Antonio 
Rancel; el 24 de Felrero, el capital se-
ñor José Gonzálczá el 10 de Octubre, 
el capitán Sr. Alfredo L.iborde; el V i -
lias, el capital señor Félix del R ío ; el 
Matanzas, ^ l señor Pedro Br i to ; el Ca-
lixto García, el señor domingo Salas, el 
Maceo, el señor Antonio Quintana; el 
Habana, el señor Ramón Díaz Gallego, 
el Pinar del Rw, el señor Antonio Mar-
tínez Recio; el Mar t i , el señor Juan 
Vegadete; el Agramon-te, el señor 
Francisco Díaz Ramos; el Céspedes, el 
señor Enrique Ferrer; el Gvaimaro, 
el señor Eduardo Tapia Ruanes y el A l -
frpHo fil señor Rafael Meidoza. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
La mestiza Clara Cidal, vecina de 
Infanta 20, se presentó anoche en la 
décima Estación de Policía, barrio 
del Vedado, denunciando que hace 
quince días se ausentó de su domici-
lio, y al regresar ayer encontró que 
la puerta de su ihabitación estaba ce-
rrada ; pero al penetrar en la misma 
notó la falta de una máquina de co-
ser, tres chales de burato, dos sába-
nas y dos sillas, valuado todo ello en 
unos 80 pesos oro español. 
La Cidal acusa como autor de este 
hecho a su concubino Zoilo Govantes 
Prats (a) "Ratonc i to" o " B o c o y / ' 
el cual no se ocupa más que de jugar 
a la baraja y a los dados. 
La policía practica diligencias pa-
ra la detención del acusado. 
Ayer por la madrugada, el vigilan-
te número 969, detuvo al mestizo Ig-
nacio Cárdenas ,al que le ocupó un 
envase de lata para la basura, el cual 
confesó había hurtado en la calle 
H . ñero sin decir en qué casa. 
El detenido ingresó en el vivac. 
Teófilo Huerta Cabrera, portero de 
la novena Estación de Policía, barrio 
del Vedado, tuvo la desgracia de pi-
sar una tabla que tenía un clavo, el 
cual se clavó en la planta del pie de-
recho, causándose una herida de ca-
rác te r leve, salvo accidente. 
El hecho ocurrió en el patio de la 
expresada Estación de Policía. 
En el centro de socorro del Vedad.-) 
fué asistido el albañil Felipe Cajigal 
y Sánchez, vecino de Falgueras núme-
ro 4 en el Cerro, de la fractura del 
dedo pequeño de la mano derecha, 
una herida contusa en la mano del 
mismo lado, cDntusiones en la espal-
da y el hombro derecho y fenómenos 
de conmoción cerebral, siendo su es-
tado de pronós t i co grave. 
Manifestó el paciente que las lesio-
nes que sufre se las produjo casual-
mente, al caerse de un andamio, tra-
bajando en la casa en construcción ca-
lle 23, esquina a Paseo. 
Bacalao. 
Noruega 11.00 a 






De Montecideo „ 
Isleñas 3.% a 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . á 
Otras marcas . . . . á 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á 
Del país, coiorados a 
Blancos gordos . . . . S.1/̂  a 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 14.62 a 
Ar t i f i c ia l 11.75 a 
Papas. 
En barriles del Norte a 
Papas sacos 




Se cotiza Verano . • a 
El doctor Cisneros asistió en el pr i -
mer centro de socorro a Juan Pérez 
Abreu, de la Habana, residente en 
Colón número 1, establo de coches, 
de la fractura de los huesos corres-
pondientes a la pierna derecha, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Según el paciente al transitar por 
el Paseo de Mart í , frente al paradero 
de Villanueva, caj'ó al suelo el caba-
llo que montaba, cogiéndole debajo 
la pierna. 
E l lesionado pasó a sn domicilio. 
La policía tiene conocimiento que a 
don Roberto Lagomasino y Puig, ve-
cino de la casa de huéspedes Virtudes 
8 A, le sustrajeron de su habitación 
durante la madrugada de ayer una 
cartera en la que guardaba documen-
tos que aprecia en la suma de dos 
pesos plata. 
'Lagomasino ignora quién sea el au-
tor del hecho. 
Rafael Viñes y Elvira, vecino de 
Escobar número 147, fué asistido en 
el segundo centro de socorro de una 
herida de pronóstico grave en el grue-
sv-» artejo izquierdo, que se causó al 
caerle en el pie un barr i l de cemento, 
trabajando en la ferreteríd estableci-
da en Mercaderes número 40, 
E l paciente ingresó en la casa de 
salud " L a Covadonga." 
En el Sanatorio " L a Purís ima Con-
cepc ión" ingresó el joven Manuel 
Nistal y Nistal, d.e 16 años de edad y 
vecino de Apodaca esquina a Econo-
mía, para ser asistido de quemaduras 
en la cara palmar derecha, de pro-
nóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerle encima un jarro con agua 
caliente. 
Por el vigilante número 770 fué 
presentado ayer tarde en la octava 
Estación de Policía el negro Lino So-
tolongo Rojas, vecino de Romay nú-
mero 45. a quien detuvo por acusarlo 
Angel Montaraz©, de haberlo sor-
prendido legis t rándole los bolsillos 
de las ropas que vestía y sustraerle 
dos pesos plata, en circunstancia de 
encontrarse durmiendo debajo de la 
tubería del Canal de Albear. calle 
Nueva del Pilar frente al antiguo 
matadero. 
El detenido, que negó la acusación 
fué remitido al vivac. 
En el tercer Centro de Socorro fué 
asistida por el doctor Muñiz, la me-
nor blanca Antonia Cabrera, de sie-
te años de edad y vecina de Castillo 
número 59. de una intoxicación ori-
ginada por haber ingerido bencina. 
El estado de la paciente es grave, 
y el hecho, según sus familiares, fué 
casual. 
Jugando ayer tarde en el patio de 
su domicilio la menor Ofelia Consue-
gra, de cuatro años de edad y vecina 
de Fernandina número 14, sufrió una 
caída, causándose una contusión de 
segundo grado en la frente, que le 
originó fenómenos graves de conmo-
ción cerebral. 
El hecho fué casual. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OE CAMBIO 
Habana, Septiembre 5 de 1912, 
A las i l de la mañana 
Plata española 99% 99% p.O V. 
Oro liuittrloanci contra 
oro español 109% 110% p O V. 
Oro ¡nnericano contra 
plata española. . . 10 10 P. 
Contenes. a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en plata. 
Luises. a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades a 4-26 en plata. 
RJÍ .it-no umprlcano en 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . v w v. * . . 4-73 
Luises 5-80 
Peso plata española C-oO 
40 centavos platu i j 0-24 
20 Idem, Ídem. Id 0-13 
10 Idem. Idem. Id ih»« 
P r o v i s i o n e s 
si-
Benigno Figueroa. Antonio Rodrí-
guez y Antonio y Teresa Figueroa, 
vecinos del tren de lavado situado en 
Bernal número cinco, fueron asisti-
dos por el doctor Sigarroa, de sínto-
mas de intoxicación. 
Los pacientes suponen que el daño 
que sufren tenjra por causa el haber 
comido queso fresco que la Teresa 
comoró en un puesto del mercado de 
Colón. 
Septiembre 5 
Precios pagados hoy por loa 
guienteg artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $13.75 a 13.% 
En latas de 9 Ibs, qt. a 14.% 
En latas de i 1 / ^ Ibs. qt. 15.00 a 15Vs 
Mezclado s. clase caja a 10.14 
Almendras. 
Se cotizan 37.00 a 3 7 . ^ 
Ajos. 




De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
á 30 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
11.50 


















Para Bajas goleta "Angelita," patrón Lio» 
rent, con efectos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño,** 
patrón Enseñat, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta :: Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para aMtanzas, goleta "María," patrón So-
ler, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale 
mañy, con efectos. 
4.10 a 
4.y4 á 




6 . ^ 
Sociedades y Empresas 
Recibimos una circular anunciándonos 
que ante el notario don Arturo Mafias ha 
sido constituida la sociedad de R. Dussaq 
y Ca. para dedicarse a negocios de comi-
siones en general, consignaciones y fleta-
mentos de buques, seguros, etc., etc. 
De ella son gerentes los señores René 
Dussaq y Carlos Carbonell, persona* am-
bas que disfrutan, desde antiguo, de sóli-
do crédito en nuestra plaza mercantil. 
Hijo es el primero de M. Maurice Dus-
say, fundador de la casa de su nombre, 
aun existente. 
Cuanto al .señor Carbonell ba dado mues-
tras al frente de la casa de Zaldo, de la 
la que fué apoderado hasta fecha recien-
te, de su competencia en asuntos comer-
ciales. 
L a nueva casa, abierta en la calle de 
Cuba 76 y 78, se inaugura con la repre-
sentación en nuestra plaza de la Holland-
America Line, la cual iniciará un servicio 
de carga rápido entre Rotterdan, Amberes, 
el Havre y la Habana. 
Deseamos a la firma Dussaq y Ca., por 
sus honrosos precedentes, todo género de 
prosperidades. 
Vapores de t r a v e s í a 
8 E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 5—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro Castle. New York, 
o „ 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 10̂ —St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 14—La Plata. Veracruz y escalas. 
,. 1*~-La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New York. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulla. Trieste y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 2—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
SALDRAN 
Septiemore. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 9—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ IB—La N?.varre. St. Nazalre y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulla. Trieste y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 4 
De Pascagoula en 10 días, goleta america-
na "Otls," capitán Clenten, toneladas 
292, con madera, consignada a J . Cos-
ta. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Mlami," capitán Sharpley, to-
neladas 1741, con carga y 12 pasaje-
ros, consignado a G. L . Chllds y Ca. 
De Cayo Hueso en 12 horas vivero hon-
dureño "Josefa Dechae," capitán San-
to, toneladas 49, en lastre, consignado 
a J . Cerdldo. 
De Cayo Hueso en 12 horas vivero hondu-
refio 'Teodosia Vilar," capitán Car-
pente, tonoladas 49, en lastre, consig-
nado a J . Cerü'do. 
Día 5 
De Barcelona y escalas en 30 días, vapor 
español "Catalina," capitán Morilla, 
toneladas 4995, con carga y 90 pasaje-
ros, consignado a Samuinarla, Saenz 
y Compañía. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 4 
De Arroyos vapor "Julián -Alonso," capi-
tán Planell, con 1,200 tercios de ta-
baco y efectos. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sei-
jas, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Uniór," patrón Va-
lent, con 80 pipas ^ r, rdlente. 
De Sierra Morena goleta "Ira. Chavez," 
patrón Alemaüy, en lastre. 
De Santa Cruz goleta * Benita," patrón Ma-
cip, con efectos. 
De Bañes goleta "Sai. Francisco," patrón 
RIoseco, con efectos. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemafiy, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A B R E 
Hllietes del Banco Esoanoí úe la isla dt 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 9914 
Greenbacks conu-a c-o espafiol, 
110 a 110% 
TALQRBB 
Com. Vond. 
:onds8 públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 
[d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VJ-
llaclara 
Id. id. segunda id 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
fd. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarios da la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos dü la Havana Elec-
tric Raiíway'a Co. laa 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuáis) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipotecí» de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréutito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co 
ACCIONES 
Sanco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prer©-
ridas 
id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. . . • 
N'ueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úo Comerclu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id- (comunes) 
Compañía de Construcci> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Ca. Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfrltus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas CiTy Water Works 
Company. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 























































E l Secretarlo. 
Francisco J . SSncher. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio deia Habana 
SECCION DE FILARMONIA 
S E C R E T A R I A 
Conforme previene el Reglamento de ea» 
ta Sección el curso escolar de 1912-13 
deberá comenzar el próximo mes de Sep-
tiembre, quedando abierto desde esta fe-
cha el período de matrícula—las que se ex» 
pedirán, como de costumbre, en la Secre-
taría General de la Asociación—para las 
asignaturas siguientes: Solfeo, Plano, Vio-
lín, Mandolina, Flauta, Bandurria y Gui-
tarra para varones, y Solfeo y Piano para 
señoritas. Lo que se hace público por es 
te medio para general conocimiento. 
Habana, Agosto ::9 de 1912. 
10190 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
8-30 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O COrí L A S I \ I I T ^ C T O I V F S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L , S 3 E L E S T U C H E 
U r í l o J r U 1 0 ¿ i 827» 18.14 
DlAüIO büi L A l iLkRUiA—ikacion ae ia larde.—.Septiembre 5 de 1912. 
H A B A N E R A S 
—I.... y la boda de anoche? 
—Los novios más jóvenes que han desfilado este año 'ante el altar (te 
ios amores. 
—¿Tan jóvenes? 
—Se recordará que fué el año antepasado cuando hizo su aparición 
en sociedad Consuelito Lámar. Casi una niña. Y muy -graciosa, muy bo-
n i t a . . . . . . . 
—Belleza de abolengo. 
—Verdad. La madre de esta adorable desposadita de anoche fué una de 
las más proclamadas hermosuras de su tierra matancera. No se habrá ol-
vidado lo que fué la presencia de Marianita Enríquez en la primera fiesta 
a que asistió en la Habana. Y se casó, al igual que su hija única, así, siendo 
muy joven y siendo muy linda. 
— ¿ Y el novio? 
—ÜH Mendoza, Luis, hijo del not able jurisconsulto y excelente caballe-
ro que ha continuado en la severidad y distinción de su vida las tradiciones 
del inolvidable don Antonio. 
—¿Te refieres, desde luego, i l señor Claudio Mendoza? 
—'Ciertamente. 
— ¿ Y fué la boda? 
—En la Merced y ante una conc;i rrencia que. aunque numerosa, solo la 
componían familiares e íntimos. Xo se hicieron invitaciones más que limita-
das a las amistades de las familias de les novios. Pero bastó esto para que 
casi se llenase el aristocrático templo. 
—¿Es ta r í a ella preciosa? 
— ; Ideal! 
—¿Saldrán de viaje? 
—Por lo pronto sé que tendrán como nido de sus amores un bello 
ippartemenf en aquellja casa de la cali e de Amargura que es residencia de 
ios señores padres del novio. 
—¿ Siguen las bodas ? . i .,• . 
—Otra ha}' esta noehe, en el Angel, que es la de Alicia Nadal y el joven 
abogado Luis Menocal. 
—^ Sabrás que también en Matan zas hubo ayer una boda muy inte-
resante ? 
—La de un poeta, un gran poeta, quizás el primero de Cuba, el autor 
glorioso de Mi bandera, Bonifacio By rae. director del periódico Yucaijo y 
•ecretario del Gobierno Civil de aque Ha ciudad. 
—'¿Y la novia de Byrne? 
—Marina Argenter, matancera también, muy celebrada. 
—¿Se te (quedaron ayer en el t in tero algunos no.übres de viajeros dol 
Ha vana? 
—Pero no por voluntario olvido. Una nota que recibí, deficiente, don-
de faltaban el General Gerardo Machado y su distinguida familia, el señor 
Antonio Fernández de Castro, el dor; tor Dámaso Lainé, el diplomático cu-
bano Antonio Padró, el señor Ovidio Giberga y el joven Ler.ndro Rionda. 
—¿Nada más? 
—Algo más, sí, pues tanto el doctor Baltasar Moas i ro / i el señor Wal-
frido de Puentes, arquitecto de nuestro Muinicpio, llegaic.i en el Havaiui 
acompañados de sus respectivas espo sas. 
—¿Que sabes de otros viajeros? 
—Que ayer despedíase de un grupo de sus amigos del Clnb el coronel 
José Martí . Embarca el sábado en el Havana para tomar en Nueva York 
pasaje en La France y seguir viaje a Europa. Estará de vuelta en el in-
vierno. 
—¿Y" qué más viajeros? 
—Los que llevó el Seguranza a Nueva York, entre otros, el Juez Mon-
tero, el joven Alfredo Heydrich y el señor Manuel de la Concepci'Mi quien 
«e dirige a Sáratoga. 
—¿Sabes de una comida que hubo anoche? 
—La que fué ofrecida en honor del joven Emilio Roig por un grupo ic 
l»us amigos y admiradores para celebra r el premio que le otorgó El Fígaro 
t n reciente concurso. Hubo entre los comensales algunos miembros del Ju-
rado. Y en nombre de todos los pre sentes hizo el señor Max Henríquez 
Creña un brindis tan oportuno como elocuente. 
—¿Qué hay de temporadas? 
—Se lleva la palma Cojímar, como puede verse en El Mundo por lo 
que hoy dice, bien informado, como siempre, el querido compañero Alber-
to Rniz. ' 
— ¿ Y Madruga? 
—Muy animado también, por más que ya, dado lo avanzado de la es-
tación, empieza el regreso de los tam poraaistas. Uno de éstos, el doctor Ale-
jandro Muxó. acaba de llegar de aquel famoso balneario. Y viene muy re-
puesto y muy complacido 
—De chismecitos ¿ qué ? 
—¿Uno de la calle de Cuba?.. . 
—Ya eso es sabido. Una rubita muy graciosa y un orredor muy cono-
cido. Pero ese otro chismecito de ayer, de una vecinita del Vedado que está 
en Nueva York, ha intrigado a muchos . 
—Ya me lo figuraba. 
—¿Ni las iniciales de ella puedes dar? 
—Aquí están : / . G. 
—¿Nada más? 
—Es todo lo que puedo decir. 
Enrique F O N T A M L L S . 
MOSQUITEROS PORTATILES 
De punto americano, con varillaje de hie-
TTNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A i 
•n Inglaterra y extremadamente culta, se j 
ofrece para enseñar inglés , f rancés e ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo ¡ rro. Muy prácticos y muy cómodos. De 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: $4-24 a $8-50, según tamaño. Unicos re-
Hotel Trotcha, Vedado : ceptores, E L ENCANTO, Galiano y San 
26m-l 26t-2 Sbre. Rafael. 
Q U Í s K í n e r a l e 
^ D E L O S B A 
M A T A N Z A S . 
APERITIVAS : DIGESTIVAS : DIURETICAS : VIGORIZANTES 
SUPtRIORíS A LAS MUORtS EXTRANJERAS 
A N A L I S I S : 
Del (to«M haclcnolttlce rr»cilc.Jo. rMMi M ctnK.cr «latú» .Icmtnl. pMetcf. 
flcitSo c a r b ó n i c o libra. 
Bicarbonato de Soaa. 




Sulfato da Soaa. _ _ _ _ _ 
da Potaaa. 
Cloruro da Sodio 
/ U u n 
Mater ia o r g á n i c a . , 
DELICICSAS AL PALADAR. EFECTO CURATIVC INMEDIATO 
Oficina Amargura. Nc. n 
Tclalono A-4643 
DKPOSJIO: 
Tocón, 4. - Teléf. A-7627 
. Or 2 1 8 6 3 
O' 3 0 8 0 * 
O' 1 7 3 3 4 
O' 4 S 0 8 5 
. O 0 0 0 8 9 
O' 0 6 9 8 5 
. O ' 0 6 0 7 0 
. O' 0 7 6 3 4 
- O ' 0 3 1 2 4 
. O 0 1 2 1 0 
N i n g u n a 
C 2943 a^t Ag.-24 
Hotel TROTCHA 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
D E T E L O N A D E N T R O 
i Sep. 
E C O S 
Sobre el escenario del Gran Teatro Na-
cional reaparece hoy uno de los más in-
geniosos saínetes de Federico Villoch: " E l 
cierre a las seis." 
Lo aplaudiremos en la segunda tanda. 
En la primera, "La intervención cuba-
na." 
—Pronto, "Cinematógrafo cubano." 
— Y , a mediados del corriente Septiem-
bre, despedida de Regino... 
• 
Función de moda es la de hoy en Pay-
ret. 
Para ella combinó la Cuba Films Co. un 
programa lleno de atractivos. 
Véase. 
A las ocho y cuarto.—"Actualidades nú-
mero 35," "Baile de máscaras" y "La Gio-
conda." 
A las nueve y cuarto.—"Sánchez magis-
trado" y estreno del pasional drama cine-
matográfico, de la Nordisk, en cinco par-
tes, "Lucha entre el amor y el trono." 
Es esta una bellísima película. 
De las mejores del repertorio de la Cu-
ba Films Co. 
Y a propósito de la Cuba Films Co. • ; 
Su prestigioso administrador, don José 
Marsal, me dirige la siguiente carta, que 
a título de información me complazco en 
publicarle: 
"Estimado amigo: 
Acabamos de recibir noticias de nues-
tro enviado a Cienfuegos, s.eñor Franck 
Costa, en las que nos manifiesta que el 
éxito más sorprendente ha coronado nues-
tros esfuerzos al presentar en el teatro 
Terry, a la culta sociedad de (Menfuegos 
un espectáculo cinematográfico de verda-
dero arte, como el que venimos mante-
niendo en esta ciudad, en el Gran Teatro 
de Payret. Para contribuir a la gran com-
pra de películas de positivo mérito artís-
tico, ya estamos efectuándola en el merca-
do productor, abarcando las principales 
producciones de las famosas marcas Pa-
thé (de la que tenemos la exclusiva en 
Cuba), Eclair, Nordick, Gaumont, Ambro-
sio, Itala, Cines, Film d'Art, etc., etc. E l 
día 2 del corriente hemos inaugurado con 
éxito muy lisonjero nuestra temporada ci-
nematográfica en el teatro L a Caridad, de 
Santa Clara. 
Payret, Terry, L a Caridad, teatros todos 
de primer orden, son hoy los baluartes 
del verdadero arte cinematográfico, desae 
los cuales sin omitir sacrificios de ningu-
na clase estamos dispuestos a pagar al 
pueblo de Cuba, el favor que nos dispen-
sa llenando constantemente dichos coli-
esos. 
Y para terminar, una noticia; el próxi-
mo lunes exhibiremos en el Gran Teatro 
Payret y probablemetne en el Terry, do 
CienfuegOs, una espléndida película de 
largo metrage y de palpitante actualidad, 
que el incomparable fabricante señor En-
rique Díaz, que tan alto supo mantener el 
pabellón nacional frente a sus competi-
dores extranjeros cuando la inmersión del 
Maine, tomó del gran mitin conservador 
de Hoyo Colorado y Punta Brava, en la 
que además de las grandes figuras del par-
tido, que concurrieron al acto hay e-sce-
nas de maravilloso sabor local, en la que 
desfilan ante el espectador los diversos 
núcleos de jinetes que tomaron parte en 
la manifestación. 
Esta película, así como las de la cam-
paña liberal y conservadora de las pasa-
das elecciones, serán cedidas al Museo Na-
cional de la Historia de Cuba. 
De usted atentamente, J . Marsal.V 
—Mañana, estreno de " E l paraguas de 
la Mistinguette." 
« 
Anoche se reprisó " E l afinador" en Al-
bisu. 
Lis Abrines, en el apogeo de su arte y 
de su belleza, encarnó a la protagonista 
muy brillantemente. 
Pilar Fernández dió vida a su persona-
je con la más encantadora sugestión. 
Los demás, discretos. 
—Para esta noche ?e anuncia, en prime-
ra tanda, " E l retrato de mi mujer." 
En segunda, doble, "Los secretos del di-
vorcio." 
¿Por qué no "Matrimonio civil," que es-
te es el verdadero título de esa vaudevi-
llesca adaptación española? 
Y si "Matrimonio civil" no le gusta a 
la Empresa de Albisu, sustituya esa co-
media en dos actos por la en tres titula-
da "Las sorprer.es del divorcio," adapta-
ción también de la misma obra francesa.. . 
—Mañana, reestreno de "Militares y pai-
sanos," lindísima comedia en cinco actos, 
de Vital Aza y . Emilio Mario. 
"La nave de los leones" obtuvo anoche, 
en el Gran Teatro del Politeama, un éxito 
grandioso. 
Y muy merecido. 
Estupendo. 
—Hoy, en la primera tanda, "Amor de 
chauffepr," "Cariño de artista," "Breve fe-
licidad largo dolor" y "La nave de los leo-
nes." 
En la segunda, "Zigomar contra Nick 
Cárter." 
—Mañana, "Secretos del alma." 
— E l martes 10, "La doble vida." 
— Y a diario los más selectos conciertos 
por la gran orquesta de G a y . . . 
E l éxito de risa de "Missisipi" se con-
firmó y acrecentó anoche. E l Casino re-
bosaba de público, el cual comentó con 
carcajadas y aplausos las jocosas peripe-
cias -y los chistes verbales que abundan 
en la obra. 
En la primera tanda de hoy anúnciase 
el estreno de la grandiosa creación de 
arte cinematográfico " E l canciller negro" 
y una nueva representación de "Missisi 
pi," la chispeante zarzuela de Paso y Gar-
cía Alvarez, que tanto regocija al público. 
"Pepe el liberal," cuya reprise fué reci-
bida anoche con unánime aplauso, va a es 
cena en segunda tanda. 
En la tanda última bailes por los due-
tistas españoles, y " E l canciller negro." 
—Mañana, "El amor en el teatro," de los 
Quintero. 
— E l lunes, "La Dama de las Camelias," 
con oarah Bernhardt en la protagonista. 
f 
"Fe, Esperanza y Caridad," "La leyenda 
de Manajú" y "Tres en la tea," son las 
divertidas obras que para esta noche nos 
anuncia Alberto Garrido en Martí. 
—Mañana, "Necefeito una esposa." 
En Turín debutó anoche la notable com-
pañía que ha conseguido reunir Roberto 
Mateizán. 
Fué el debut con " E l do de pecho" y con 
"Sansón y Dalila".. . que no es precisa-
mente la comedia en dos actos que con ese 
título tiene estrenada Sinesio Delgado... 
E l "Sansón" de anoche es . . . el cuadro 
bíblico de " E l género alegre." 
Que fué reidísimo. 
Y en el que mucho se distinguieron Con-
chita Perdomo y Mateizán. 
—Esta noche, "Sansón y Dalila" y "El 
do de pecho." 
—Mañana, "La dama de las camelias," 
por Sarah Bernhadlt... en el cine. 
Hoy, en Norma: estreno de " E l reptil" 
y estreno de una "Gran corrida de toros 
en Las Arenas de Barcelona." 
—Mañana, "La fuga de los ángeles." 
—Pronto, "Los miserables." 
—Todas estas películas, pertenecientes 
a la insuperable colección de Santos y 
Atrigas. 
Y a propósito de Santos y Artigas. 
Leo en un colega de Cienfuegos: 
"Un nuevo triunfo alcanzaron los Em-
presarios Santos y Artigas con la celebra-
ción del primer aniversario de la inau-
¡ guración del Teatro Luisa Martínez Ca-
| sado. 
E l público afluyó al hermoso Coliseo de 
Sanz y Puga con un entusiasmo deliran-
te, llegando al oxtremo de tener que ce-
rrar las taquillas porque así lo dispuso la 
autoridad municipal. 
L a simpatía de que gozan estos popu-
lares Empresarios, es muy justa, porque 
su comportamiento en esta ciudad, pre-
centando a diario las más emocionantes 
cintas cinemctcgráficas y los principales 
espectáculos que pasan por la capital, es 
una prueba evidente de su experiencia en 
los negocios teatrales, así como el empeño 
en demostrar su agradecimiento, por el 
concurso que siempre le presta el públi-
co cienfueguero-
Cada función es un éxito, y cada día el 
espectáculo: es mejor. 
E l sábado estrenaron la gran joya de 
la cinematografía moderna titulada "En 
legítima defensa," la cual tuvo al público 
en constante espectaclón. Es superior." 
Mi cordial enhorabuena. 
Ha regresado de su excursión por algu-
nas de las principales poblaciones de la 
República, mi querido amigo Joaquín Paz, 
representante en Cuba—con Ignacio We-
ber—de la Sociedad de Autores y Composi-
tores Españoles. .. 
E l viaje del señor Paz ha de ser, segu-
! ramente, fructífero para los aludidos aso-
ciados, que tan a menudo suelen ser, entre 
nosotros, víctimas de las más intolerables 
, defraudaciones en sus derechos. 
Pero de esto—así como de los cambios 
de título a las obras y ocultación de los 
j verdaderos nombres de sus autores—me 
| he de ocupar despacio. 
Es un asunto que bien lo merece. 
Porque se está llegando a un incon-
cebible colmo. 
Sea, pues, bien venido el amigo Paz, al 
que, como a Weber, tanto han de agrade-
cer los autores y los compositores espa-
ñoles, y ya hablaremos... 
L f t b l 5 P £ P 5 l A L G 
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A M A R O 
D ^ n f i i J f l o r ^ m m M m y J M : 
D. A. B.—Habana: Trasladé su atinada 
carta a los señores José Soriano Viosca y 
Alejandro Garrido. Ellos decidirán. 
Alfredo Nan de Allariz.—París: Agrade-
cidísimo a sus noticias. ¡Buen viaje! 
Varias señoritas admiradoras.—Habana: 
En nombre de ustedes, y con sumo gusto, 
pediré a Regino que en la matinée del pró-
ximo domingo represente "No hubo tales 
alzados" y "La intervención cubana." 
Varios asiduos lectores de sus crónicas. 
Habana: Recomendaré a la Empresa del 
teatro Casino el reestreno de "La patria 
chica," simpatiquísimo acierto de los her-
manos Quintero. Respecto a la pregunta 
de si es tierra pródiga en actores la de 
Andalucía ¿cómo no contestarles afir-
mativamente? Lo fué y lo es. Paco Fuen-
tes es granadino. 
Blanca.—Sagua: Siempre. 
C. de la H. 
• « « 
P A R A H O Y 
Nacional. — "La intervención cubana." 
" E l cierre a las seis." 
Payret.-—Cine. 
Albisu.—"El retrato de mi mujer." "Los 
secretos del divorcio." 
Gran Teatro del Politeama.—Cine-Con-
cert. 
Casino.—"Missisipi." "Pepe el liberal." 
Atara y Román. 
Martí.—"Fe, Esperanza y Caridad." "La 
leyenda de Manajú." "Tres en la tea." 
Turín.—"Sansón y Dalila." " E l dó de pe-
cho." 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
S i m p á t i c a f i e s t a 
En la elegante morada que en la 
calle de Luz habitan los esposos señor 
Ramón Pastor y señora Mercedes Val-
dés y con motivo de celebrar sus días 
el primero, efectuóse el pasado do-
mingo una íntima fiesta, en la que he-
mos pasado reliciosas horas en la 
amabilísima compañía de tan estima-
dos y buenos amigos. 
Hac ían los honores de la casa en 
compañía de su distinguida mamá, las 
bellas hijas de los esposos Pastor-
Vaklés, señoritas María del Carmen, 
Sofía y Loli ta. 
Después de un bien servido y es-
pléndido bufet, se bailó hasta más de 
las doce de la noche, gracias a la in-
cansable amabilidad del distinguido 
pianista señor Ricardo Valiente. 
Buen número de señoritas, amigas 
de la casa, adornaban con su belleza 
y exquisita gracia aquella mans ión: 
Juli ta Soler, Margarita. Ana y Estela 
Tur. Cecilia y Luisa Alfonso. Ramón-
cita Cruz. Adela Nieto. María Teresa 
Sánchez. Blanca Vals. Amelia García, 
Juanita Díaz. Lucrecia Valdés, la 
simpática María Abren y las distin-
guidas hijas de los dueños de la casa 
María del Carmen. Lolita y Sofía. 
Una simpática fiesta que ha dejado 
en el cronista recuerdos gratísimos 
por las deferencias y atenciones reci-
bidas. 
X X. 
U F E S T I V I D A D 
11 95 
En la sesión que celebró ayer el 
Ayuntamiento, se acordó contribuir 
con la cantidad de $200 a la ma-
yor brillantez de la hermosa fiesta de 
I Navidad que este año volverá a 
i dar la revista "Bohemia," y en la 
cual se reparten juguetes por Noche 
I Buena entre los niños pobres de la 
Habana; fiesta que el año pasado 
I fué una nota simpática elogiada ge. 
I neralmente. 
No fué muy lejos el Ayuntamiento 
¡habanero en su generosidad. Fiestas 
de esa naturaleza las organizan y eos.; 
¡ tean en otras partes los propios \XLÍ 
¡nicipios, como otras de diversa indo-
le que aquí no se conocen y.eonsti-
! tuyen ya una especie de obHgaci(5n 
i para con el elemento infant i l menes-
;teroso. 
Sabemos que los directores de " B o . 
hernia" e levarán al señor Presidente 
del Ayuntamiento una instancia, soli-
i citando más eficaz concurso a esta 
caritativa fiesta. Y es bien que el 
Cabi ldo municipal resuelva satisfac-
toriamente tal petición, ya que una 
1 iniciativa particular viene a l ibrar al 
i Ayuntamiento de un compromiso, 
!que aunque parezca voluntario, en 
todas las conciencias está que es una 
| obligación humanitaria hacia los po. 
¡ bres niños. 
Fiamos en que así se haga. 
CONSULTOR DE CONTABILIDAD. 
"Hasta el fin nadie es dichoso," como 
dice el proverbio. E l señor Luis G. Barris, 
! con una tenacidad que le honra, da final-
mente a luz su primer "Consultor Rápido 
Teórico-práctico de la Contabilidad Meiv 
[ cantil," en español e inglés, primero quo 
se publica en la Isla de Cuba; hemos re-
cibido el primer cuaderno de dicha obra, 
que merece ser estudiada detenidamente. 
Hoy advertimos que era de necesidad 
una obra de este género en el país, con 
perfecto estilo, sencillez y sobre todo prác-
tica en los dos idiomas. 
Creemos sinceramente que el señor Ba-
rris habrá colmado las aspiraciones aje-
nas y las suyas propias. 
Le felicitamos calurosamente. 
E n la "Moderna Poesía" se han recibi-
do los periódicos de la última semana. E l 
Mundo Gráfico, que está precioso; Alrede-
dor del Mundo, Los Sucesos, Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, Las Ocurrencias, E l 
Toreo y L a Actualidad. 
Además ha llegado un sorprendente nú-
mero de la gran revista "Mundial," la me-
jor que se publica en castellano. 
Igualmente está muy interesante la re-
vista Por Esos Mundos, con grabados ar-
tísticos de gran valor. 
L a sección de papel de cartas de Moda 
en "La Moderna Poesía," Obispo 135, es-
tá cada vez más concurrida, porque han 
llegado nuevos modelos de última nove-
dad que todo el mundo compra y las per-
sonas elegantes no e-scriben ya con otro 
papel que con el de "La Moderna Poesía." 
H E R N A N I TABACOS Y CIGARROS 
Los tabacos y 










gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
FABRICA: MONJE NUMERO 232—HABANA 
O0CI0R CALVEZ 6UILLEM 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U EBR A D U R A S. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
3118 1-Sep. 
V I N O S . . -
A Z A F R A N 
P I M E N T O N 
y A L P A R G A T A S 
• • • • • 
E L I R I S 
E L I R I S 
E L I R I S 
E L I R I S 
Unico Ucceptor: AXTONIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-oS-ie—Apartado U2» 
H ABAIS'A 
9320 26-8 A. 
GONZALO 6. P U A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D S í á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prmci 
pal. derscha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. d j . 
13Í' 
CARMCAOO 
CsIle l*áiieo. Vedado 
Tc ló íouo F-1777 
30 baños públicos. íl-PO 
30 reservados, de J2-50 
en adelante. 30 familia-
res. $2-00. Abiertos de 
5 fl 8 «le .'a noclic. 
A l ' T O M O V I l , V C O C H E S 
A U O M I C I L i O 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo >.enro y Jauiftc Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y eyavidad de la juventud. No tlfl« 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. Depós i tos : fiarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
10186 26-30 Ag. 
D O C T O R J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especial ista en la curación radical de las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tésicos , pudiendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria". 
Crotpo 7, eMquiua a Refugio, altoti, A 2504. 
9755 261-20 Ag. 
INYECCION " V E N U S " 
P U l l A M E I V T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro en IA CO* 
ración de la* gonorrea, blc-norragia. 'lores 
blancas y de toda clase de fljjos por an* 
tiguos que sean. Se garantiza no oaus* 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep._ 
D R . G A B R I E L \ L U M O A 
De ii' facultad de Parí» y ICitcucla tle Vlen* 
Especip.iidad en enfermedades de Naris, 
CSargontu y Ojdo. 
Consultan «le l fl 3. Amistad nftn». 5* 
Domicilio: Paseo entie 1S> y 21. 
V E D A D O . 
3062 1-Sep._ 
Imprenta y tNtereotlpIi». 
"•»! O I A U I O D E 1. A M A U I K •* 
